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学会等における活動(役職等)
Jpn.J.APPI. phys.編集委員(斗り戎 7年~平成1リ手)
亀子情報通信学会超音波研究専門委員会委員長(平成7年)
屯子枯報通偏学会超音波研究専門委員会顧問(平成8年~)
日本音縛学会評議員(平成7年~平成8年,平成11年~)
日本音紳学会理事(平成9年~平成10年)
電f情報通信学会束北支部長(干成11年)
IEEE UFFC・societyJ叩an chaptcr, chairman や1り戊11午~平成12110
第21回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム尖行委貝長(平成12仟.)
屯子怯帳通偏学会理*(平成12年)
屯子帖報通信学会基礎・境界ソサイエティ会長(平成12年)
Π本音糊学会東北支部長(平成13年~、r成14年)
IEEE UFFc sociely, Adminislrative committee Member (平成14年~斗り戊16年)
第25回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム運営委員長(平成16年)
社会における活動
束北インテリジェントコスモス学ネ行財団べンチャー支援委員会委員(平成7年~平成9年)
21世紀プラザ研究センター(宮城断D キーパーソンいγ1戊6年~平成8年)
(則)電気通信工学振興会常任理事(平成13年~平成14作)
領お電気通信工学振興会理出長(平成15年~平成16年)
(aお十1漸本、r学振興会理出(平成15年~平成16年)
日本学術振興会利学研究費委貝会専門委員(平成16年)
大学諄価・学位帯査機枇学位審査会醐時専、門委貝(平成17年)
日木学術振興会弾性波粂子技術第150委貝会副委員長(平成17年~)
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通信用フィルタ回路の設計とその応用(総合電子出版社,1994)
小西良弘監
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エータ」
超音波便覧(丸善,1999)
超音波便覧編集委員会編
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3.3.2節「圧電の基本式」,33.3節「圧電体中の弾陛波」,3.3.6節「圧電単耶吉
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超音波(コロナ社,20OD
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Piezoeleclric single crystals and Their APPⅡCation (pennsylvania state
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弾 件 波 デ バ イ ス 技 術 ( オ ー ム 社 、  2 0 0 4 )
U 本 学 術 振 興 会 弾 竹 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 編
巾 村 イ 再 良  4  章 主 仟 分 川 執 X E : 3 . 2 . 4  節 「 ニ オ ブ 酸 カ リ ウ ム 」  f 2 1  「 材 判
特 性 」 , 4 3 節 「 エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め 振 動 」 、  4 . 6 . 2 節 「 S M R 型 圧 電 叉 樹 漠 共
振 子 』
1 1 . 学 術 論 エ ミ
1 . 圧 電 板 に 沿 っ て 伝 搬 す る 厚 み 振 動 モ ー ド の 等 価 回 路 表 示
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 5 A , 2 , P P . 9 5 - 1 0 2  ( 1 9 7 2 )
中 村 イ 宮 良 , 箔 水 洋
2 . 且 ÷ 電 セ ラ ミ ッ ク 円 環 の 非 軌 枚 J 1 尓 振 動
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 5 A , 9 ,  P I ) . 4 2 9 - 4 3 3  ( 1 9 7 2 )
中 村 僖 良 . 清 水 洋
3 . エ ネ ル ギ ー 閉 込 め 升 列 f 電 共 振 子 お よ び フ ィ ル タ の 等 価 回 路 解 析
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 9 A , 1 1 ,  P P . 9 8 5 - 9 兜 ( 1 9 7 6 )
中 村 僖 良 , 渡 辺 博 , 沽 水 洋
4 . 振 動 子 の 回 転 対 称 性 に 基 づ く 岡 有 振 動 モ ー ド の 縮 退
電 一 f 通 信 学 会 論 文 誌 , 5 9 A , 1 2 ,  P P . 1 0 4 9 - 1 0 5 6  ( 1 9 7 6 )
中 村 僖 良 , 沽 水 洋
5 . 袖 舗 沽 合 圧 雌 板 2 電 極 対 モ ノ リ シ ッ ク フ ィ ル タ の 影 像 パ ラ メ ー タ 法 に よ る 設 計
( そ の 4 ) 圧 電 ス ト リ ッ プ に よ る 試 作 例
東 北 人 学 二 自 通 談 話 会 記 録 , 4 5 , 1 , P P .  H ・ 1 6  a 9 7 6 )
渡 辺 愽 , ' ・ 1 , 村 僖 良 . 沽 水 洋
6 . 複 系 分 枝 に よ る 1 幅 縦 振 動 の エ ネ ル ギ ー 閉 込 め
電 子 通 信 学 会 諭 文 誌 , 田 A , 1 2 , P P . 1 2 6 8 - 1 2 6 9  a 9 7 8 )
渡 辺  W , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
フ . モ ノ リ シ ッ ク 圧 竃 フ ィ ル タ に お け る 2 次 元 エ ネ ル ギ ー 閉 込 め 振 動
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , 6 2 ・ A , 6 , P P . 3 4 9 3 5 6  a 9 7 9 )
中 村 僖 良 , 沽 水  i 羊
8 . 複 素 分 枝 に よ る 圧 電 板 の 幅 尉 耐 辰 動 の エ ネ ル ギ ー 閉 込 め
束 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 4 9 , 3 , P P . 1 3 7 - 1 4 3  a 9 8 0 )
渡 辺 博 、 中 村 僖 良 , 箔 水 洋
9. Zno/si02・Diaphragm composite Resonator on a silicon X入rafer
Electronics Letters,17,14, PP.507-509 (1981)
NyoshiNakamura, Hiromasa sasakiand Hil'oshishlmizu
A New Type of Ener部 Trapping caused by contributions from the complex
Branches ofDispersion cU1ヤes
IEEE Trans. sonics ultrason., SU・28,4, PP.265・270 (198D
Hiroshiwatanabe,1qyoshiNakam山'a and Hirosl]ishimizu
A piezoelectric composite Resonator consisting of a zno FHm on an
AnisotropicaⅡy Etched silicon substrate
Jpn. J. APPI. phys.,20, SUPPI.203, PP.111-114 (198D
KiyoshlNakamura, Hiromasa sasakiand Hiroshisl〕ilnizu
Influence of subsu'ale conducuvily on chω'acteristics of zno/si02・
Dlaphragm piezoeledric Resonators
Electronics Letlers,19,14, PP.521-522 a983)
NyoshiNakam山'a, Hiromasa sasakiand HirosN shimizu
A piezoelectric single・plate Bending vibrator using lnterdigital Electrodes
Jpn. J. APPI. phys.,22, SUPPI.22-2, PP.163-165 (1983)
HiroS11ishimizu,1qyoshiNakam山'a and shlgeru oyama
W
11
12
13
14
3
Basic characte"stics of the plannar ultrasonic lransducers using
Piezoelectric ceramics poled with lnterdigital Electrodes
IEEE Trans. sonics ultrason., SU30,6, PP.345-349 a983)
IqyoshiNakamura, HirosN shimizu and Nobuald sato
Planar ultrasonic Transducers using LiTa03 Poled with lnterdigital
Electrodes
Jpn. J. APPI PI〕ys.,25, SUPP].25-1, PP.139・141 (1986)
IqyoshiNakamU捻 and Hiroshishimizu
UHF Bulk、Acoustic・叉Uave Filters utilizing Thin zno/si02・Diaphraglns on
SⅡicon
Jpn. J. Appl phys.,25,3, PP.371375 (1986)
Kiyoshi Nalくalnura, Yoshio ohashi and Hiroshishimizu
Bulk・Acoustic・、Nrave Transducer consisling of lnlerdigilal Electrodes on a
Grooved surface ofLiNb03
Electronics Le杜ers,23,2, PP.74-75 a987)
NyoshiNakam磁'a and Hiroshishimizu
15
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F e l 、 r o e l e c t l i c  D o m a i n  l n v e r s i o n  c a u s e d  i n  L i N b 0 3  P l a t e s  b y  H e a t T r e a t m e n t
A P P I .  p h y s .  L e 杜 e l ' S , 5 0 , 2 0 ,  P P . 1 4 1 3 - 1 4 1 4  a 9 8 7 )
I q y o s h i N a k a m u r a ,  H a N y a s u  N l d o  a n d  H i r o s h i s h i m i z u
B e n d i n g  v i b r a l o r  c o n s i s t i n g  o f  a  L i N b 0 3  P l a t e  w i t h  a  F e r r o e l e c t r i c  l n v e r s i o n
I a y e r
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 6 ,  S U P P 1 2 6 - 2 ,  P P . 1 9 8 - 2 0 0  ( 1 9 8 7 )
N y o s h i N a k a m 山 ' a ,  H a r u y a s u  A 1 1 d o  a n d  H i r o s h i s h i m i z u
T h e o r e t i c a l  A n a l y s i s  o f  p l a n a r  u l t r a s o n i c  T r a n s d u c e r s  u s i n g  p l e z o e l e c t r i c
C e r a m i c s  p o l e d  w i t h  l n t e r d i g i l a l  E l e c t r o d e s
J .  A c o u s t .  S O C .  J p n . ( E ) , 9 , 3 ,  P P . 1 3 1 - 1 3 6  ( 1 9 8 8 )
I q y o s h i N a k a l n u r a  a n d  H i r o s h i  s h i m i z u
H y s l e r e s i s ・ F r e e  p i e z o e l e c t r i c  A c t u a t o r s  u s i n g  L i N b 0 3  P l a t e s  w i t h  a
F e r r o e l e c t r i c  l n v e r s i o n  上 a y e r
F e n ' o e l e d r i c s , 9 3 ,  P P . 2 1 1 - 2 1 6  a 9 8 9 )
K i y o s h i N a k a l n u r a  a n d  H i r o s h i s h i m i z u
F e n ' o e l e c l r i c  l n v e r s i o n  上 a y e r s  F 0 1 ' m e d  b y  H e a t  T r e a t l n e n l  o f  p r o t o n ・
E x c h a n g e d  L i T a 0 3
A P P I .  p h y s .  L e t t . , 5 6 , 1 6 ,  P P . 1 5 3 5 - 1 5 3 6  a 9 9 0 )
K l y o s h i N a 1 く a m u r a  a n d  H i r o s h i s h i m i z u
E s t i m a t i o n  o f  T h i c I く n e s s  o f  F e r r o e l e c t r i c  l n v e r s i o n  L a y e r s  i n  L i T a 0 3  P l a t e s  b y
M e a s u r i n g  p l e z o e l e c t r i c  R e s p o n s e s
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 9 ,  S U P P I . 2 9 - 1 ,  P P . 9 5 - 9 7  ( 1 9 9 の
N y o s h i N a k a m u r a ,  M a s a h i k o  H o s o y a  a n d  H i r o s h i s h i m i z u
C o n s i d e r a t i o n  o f a  v i b r a t o r y  G y r o s c o p e  b y  E q u i v a l e n t  M e c h a n i c a l c i r c u i t
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 9 ,  S U P P I . 2 9 - 1 ,  P P . 1 0 8 - 1 1 0  ( 1 9 9 0 )
S u b a r u  K u d o u ,  M a s a s h i K o n n o  a n d  K i y o s h i N a k a m u r a
だ 円 り ン グ 状 電 極 を 有 す る エ ネ ル ギ ー 閉 込 め 形 圧 電 振 動 子
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 , J 7 3 A , 9 , P P . 1 4 6 1 - 1 4 6 7  ( 1 9 9 0 )
中 村 僖 良 , 安 池 亮 一 , 清 水 洋
拡 散 ビ ー ム 超 音 波 に よ る 弾 性 表 面 波 速 度 の 測 定
日 本 音 響 学 会 誌 , 4 7 , 5 ,  P P . 3 3 6 3 4 1  ( 1 9 9 1 )
山 田 顕 , 関 口 春 樹 , 中 村 僖 良
1 9
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27 Ultrasonlc powder・Transportation using a pair of phase、shifted Bending
Vibrators
Electronjcs Le廿ers,27,10, PP.846-847 (1991)
Ken Yamada,Tsuguo Nakagawa and NyoshiNakalnura
SH・Type Leaky surface waves on Rotated ycut LiTa03 Substrates with a
Ferroelectric lnvesion Layer
Jpn. J. APPI. phys.,30, SUPPI.30-1, PP.159-161 a99D
NlieTourlog, NyoshiNakamura, Hiroshishimizu
A piezoelech'ic Double・Mode Filter using the complex、Branch、Type Ener部
Trapping
IEEE Trans. ultrason., Ferroelec., Freq' contr.,39,3, PP.311318 (1992)
Hiroshiwatanabe, KiyoshiNakamura and Hiroshishimizu
Coupled Resonat01' Distributed・Element cricuits for Monolithic crystal Filters
IEEE Trans. ultrason., Fen'oelec., Freq. contr.,39,3, PP.324329 a992)
NyoshiNakamura and Hiroshishimizu
1、11tipolariw Domains Formed by Heat Treatment of Ferroeledric crystals and
TheirApplications anvited paper)
Jpn. J. APPI. phys,,31, SUPPI.31-1, PP.9、13 (1992)
IayoshiNakamura
Theoretical Evaluation of sAw velocity Measured by Dlvergent、Beam
UltrasoundTransducers
Jpn..1. APPI. phys.,31, SUPPI.31-1, PP.207-209 a992)
KenYamada, Masaru sasakiand NyoshiNakamura
コニカル形の放射面を用いたべッセルビームトランスジューサ
日本音縛学会誌,48,12, PP.871-875 (1992)
山田顕,多勢克己,中村僖良
SAW周期構造のモード結合理論(招待論文)
電子情報通信学会論文誌A,J76A,2,PP.釘・95 (1993)
鈴木勇次,竹内正男,中村僖良,廣田和博
超音波振動子の加圧接触による固体表面の微小変形
日本音料学会誌,49,2, PP.90-96 (1993)
青柳良二,中村僖良,清水洋
28
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A n 1 1 P o l a r i t y  D o m a i n  N u c l e a l i o n  a n d  G r o w l h  d u r i n g  H e a t  T r e a t m e n t  o f  p r 0 1 0 n 、
E x c h a n g e d  上 i T a 0 3
J .  A P P I .  P I 〕 y s . , 7 3 , 3 , 1 ) P . 1 3 9 0 - 1 3 9 4  ( 1 9 9 3 )
N y o s M  N a k a m u r a ,  M a s a h i k o  H o s o y a a n d  N Ⅱ e T o u r l o g
P r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u r f a c e  A c o u s l i C  叉 ¥ a v e s  l n  z n o / L i N b 0 3
S l r u c t u r e s
J p n '  J .  A P P I .  p h y s . , 3 2 , 5 B ,  P P . 2 3 3 3 - 2 3 3 6  ( 1 9 9 3 )
N y o s h i N a k a m u r a a n d T o s h i a l d  H a n a o k a
T o r s i o n a l A c t u a t o r s  u s i n g  L i N b 0 3  P l a t e s  w i t h  a n  l n v e r s i o n  L a y e r
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 2 , 5 B ,  P P . 2 4 1 5 - 2 4 1 7  a 9 9 3 )
N y o s h i N a k a m u r a , T a k e S 1 1 i N a k a m u r a a n d  K e n Y a m a d a
1 心 W 、 F r e q u e n c y  D i e l e d r i c  R e s p o n s e s  o f p r o t o n ・ E x c h a n g e d  上 i T a 0 3
J p n .  J .  A P I ) 1 .  p h y s . , 3 2 , 9 B ,  P P . 4 3 7 0 - 4 3 7 2  ( 1 9 9 3 )
N Ⅱ e T o u r l o g  a n d  l q y o s h i N a k a m u r a
S i n g l e 、 D o m a i n  s u r f a c e  L a y e r s  F o n n e d  b y  H e a t  T r e a t m e n l  o f  p r o t o n "
E x c h a n g e d  M u l t i d o m a i n  L i T a 0 3  C r y s t a l s
A P P I .  p h y s .  k t t . , 6 3 , 1 5 ,  P P . 2 0 6 5 - 2 0 6 6  ( 1 9 9 3 )
N y o s h i N a k a m u r a a n d N l i e T o u r l o g
A  s i m p l e  E q u i v a l e n t  c i r c u i t  f ω '  1 n t e r d i g i t a l  T r a n s d u c e r s  B a s e d  o n  t h e
C o u p l e d ・ M o d e A p p r o a c h
I E E E  T r a n s .  U 1 1 r a s o n . ,  F e r r o e l e c . ,  F r e q .  c o n l r . , 4 0 , 6 ,  P P . 7 6 3 - 7 6 7  ( 1 9 9 3 )
N y o s h i N a k a l n u r a
9 0 ゜ 移 相 屈 曲 振 動 板 対 か ら の ・ 一 方 向 性 強 力 超 音 波 に よ る 粉 休 移 送
日 本 音 響 学 会 誌 , 5 0 , 5 ,  P P . 3 脚 ・ 3 7 3  ( 1 9 9 4 )
山 田 顕 , 中 川 紹 夫 , 中 村 僖 良
F a b r i c a 廿 o n  o f  w " e i g h t e d  c o n i c a l  T r a n s d u c e r  f o r  G e n e r a l i o n  o f  Q u a s i ・
N o n d i 丘 r a c t i n g  B e a n 〕
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K i y o s h i N a k a m 1 1 r a ,  K e n t a r o  F u k a z a w a ,  K e n Y a m a d a  a n d  s h i g e l n i s a i t o
H i g h  c o u p l i n g  K N b 0 3  C r y s t a l f o r  U 1 れ ' a s o n i c T r a n s d u c a ' s  a n v i t e d  p a p e l ' )
U l t l ・ a s o n i c s  l n l e m a t i o n a 1 2 0 0 3 ,  A b s t r a c t  l . 6 0 D  ( 2 0 0 3 )
I q y o s h i N a k a n ] u r a ,  T s u y o s h i T o l d w a ,  s h i g e o  l t o ,  K e n Y a m a d a
A n a l y s i s  o f  T h l c k n e s s 、 E x t e n s i o n a l  w a v e s  p r o p a g a Ⅱ n g  i n  t h e  L a t e T a l  D i r e c t o n
O f s o l i d l y  M 0 田 ] 1 e d  p i e z o e l e c l r i c  T h i n  F i l m  R e s o n a t o r s
P r o c . 2 0 0 3 1 E E E  u l t l ' a s o n l c s  s y m p o s i u m ,  P P . 1 4 3 8 - 1 4 4 2  ( 2 0 0 3 )
N y o s h i N a k a m u r a ,  s a k a l d  s a t o ,  s a t o s h i o h l a ,  K e n Y a l n a d a  a n d  h a l a  D o i
T e m p e r a 1 山 ・ e  c h a l ' a c t e r i s t i c s  o f  s o H d l y  M o u n t e d  p i e z o e l e c t r i c  T h i n  F i l m
R e s o n a t o r s
P r o c . 2 0 0 3 1 E E E  u l t r a s o n i c s  s y m p o s i u m ,  P P . 2 0 1 1 - 2 0 1 5  ( 2 0 0 3 )
S a t o S 1 1 i  o h { a ,  K i y o s h i N a l く a m u r a ,  A r a l a  D o i a n d  Y a s u a l d  l s h l d a
P i c z o e l e c { r i c  T h i n  F i l m  D e v i c e s  f o r  c o m m u n l c a t i o n  s y s t e m s
P r o c . 1 S t  l n t e n 〕 a t i o n o , 1  S y m p o s i 山 n  o n  s y s t e m  c o n s l r 1 1 C t i o n  o f  G l o b a l ・
N e t w o r k 、 o r i e n t c d  l n f o n n a t i o n  E l e c t r o n i c s ,  P P . 5 7 - 6 2  ( 2 0 0 4 )
K i y o s h i N a k a m u r a
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5 8
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6 0
6 1
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64 1くNb03 Single cwstals and Thin Fi11ns for sAw and BAW Devices (1nviled
Paper)
Proc.2nd lntel'national symposium on Acoustic wave Devices for Future
Mobile communication systems, PP,75・80 (2004)
照yoshiNakamura and shigeo lto
Conversion of45 ゜ rotaledx・cut KNb03 Plates to ycut plates by compression
Proc.2004 1EEE UFFC 50th Anniversary Joint conference, PP' 98-101
(2004)
1くiyoshiNakamura, Norihh"o chiba and shigeo lto
High coupHng KNb03 Width・Extensional vibrators with a polar MU11idomain
StNctul'e
Proc.2004 1EEE UFFC 50lh Anniversary Joint conference, PP.1017-1020
(2004)
Hirokatsu Koyama,1qyoshiNakamura andlakehiroTakano
A Localized Acoustic Field Fω'med in 廿Ic vicinity of a Bending・vibratω' End
and its Applicalion to piezoelectl'ic sensors
Proc.20041EEE UFFC 50th Anniversary Joint conference, PP.1598-1602
(2004)
KenYamada, Daisuke Yamazald and KiyoshiNalくamura
LiNb03 UltrasonicTransducers wilh an lnverted Domain Layerfor Radiation to
a solid Medium
Proc.2004 1EEE UFFC 50th AI〕niversary Joint conference, PP.1934-1937
(2004)
Iqyoshi Nakam11ra, Hirokatsu Koyama, satoshi odakura, Ken Yamada
and shiganisailo
Piezoelclric properties ofBafn03 Thin Fi11ns Grown by ECR・PLD
Proc.20051EEE ultrasonics symposium (2005)
Shige0110,1くiyoshi Nalくamura and Kazuo lshilくawa
Temperat山'e characteristics of sH・type Acouslic waves in a R0ねted ycut
LiNb03 Thin plate
Proc.20051EEE ultrasonics symposium (2005)
Hir010 Fujiwara, Daisuke Yamazald and lくiyoshiNakam山'a
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I V . 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文
1 .  s i 基 板 の 異 方 性 エ ッ チ ン グ の Z n 0 膜 圧 電 共 振 子 へ の 応 用
第  1 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P
6 3 - 6 4
a 9 8 0 )
中 村 僖 良 , 佐 々 木 寛 政 , 清 水 洋
2 .  z n o / s i 0 2 / s i ダ イ ヤ フ ラ ム 構 造 の  U H F 削 ・ 圧 電 共 振 子
第 1 1 回  E M  シ ン ポ ジ ウ ム .  P P . 5 5 - 6 3  ( 1 9 8 2 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
3 . 交 差 指 電 極 を 用 い た 単 一 圧 電 磁 器 板 屈 曲 振 動 子
第 4  回 強 誘 電 体 応 用 会 議 講 演 予 稿 集 , 即 . 7 0 ・ 7 1 ( 1 9 8 3 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良 , 尾 山 茂
4 . 交 差 指 電 極 を 用 い た 表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
第 1 3 回 E M  シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 2 5 3 2  ( 1 9 8 4 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
5 . 強 誘 電 体 単 結 晶 を 用 い た 表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
第  6  回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 1 2 5 - 1 2 6
a 9 8 5 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
6 .  U N b 0 3 単 結 晶 に お け る 分 極 反 転 領 域 の 形 成 と そ の 圧 電 デ バ イ ス へ の 応 用
第  1 5  回  E M  シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 2 9 3 4  ( 1 9 8 6 )
中 村 僖 良 . 安 藤 晴 康 , 清 水 洋
フ .  U N b 0 3 結 晶 を 用 い た ヒ ス テ リ シ ス の な い 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ
第 2 5 回 東 北 大 通 研 シ ン ポ ジ ウ ム 「 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ー 新 し い 圧 電
応 用 一 」 論 文 集 ,  P P 3 5 - 4 0  ( 1 9 8 9 )
中 村 僖 良 , 消 水 洋
8 . 分 極 反 転 層 を 有 す る U T a 0 3 板 の 圧 電 共 振 レ ス ポ ン ス に よ る 反 転 層 の 厚 さ の 推 定
第 1 0 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 0 1 - 2 0 2
a 9 8 9 )
中 村 僖 良 , 細 矢 雅 彦 , 清 水 洋
9 . 振 動 ジ ャ イ ロ ス コ ー プ の 等 価 機 械 回 路 に 関 す る 一 芳 察
第 1 0 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 8 5 - 8 6
a 9 8 9 )
工 藤 す ば る , 近 野 正 , 中 村 僖 良
10 分極反転層を有するLiTa03回転Y板のSHタイプ弾性表面波
第11回超音波エレクトロニクスシンポジウムi樹寅予稿集, PP.5657 a99の
艾莉,中村僖良,清水洋
熱処理による UNb03の分極反転に関する 2,3 の実験
第8 回強誘電体応用会議講演予稿集, PP.107-108 (199D
中村僖良,石川一夫,河井敏行
弾性表面波速度測定用拡散ビーム超音波トランスジューサの最適楢成条件に
関する理論的検討
第12回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.167-168
(1991)
山田顕,佐々木勝,中村僖良
強誘電体結晶の熱処理により生じる反転分域とその応用(招待1愉寅)
第12回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集、 PP.201-204
(1991)
中村僖良
Zno/UNb03構造における弾性表面波の伝搬特性
第13回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.165-166
(1992)
中村僖良,花岡俊明
UNb03の分極反転層を利用した回転変位アクチュエータ
第13回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.199-200
(1992)
中村僖良,中村猛、山田顕
プロトン交換LiTa03の低周波誘電特性
第10回強誘電体応用会議講演予稿集, PP.3738 (1993)
艾莉,中村僖良
ー...
重み付けコニカル形長距離集束超音波トランスジューサの試作
第14回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP、43-44
(1993)
山田顕,多勢克己,中村僖良
損失を吉慮したモード結合理論に基づく1DTの等価回路
第14回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.269-270
a993)
廣田和博,中村僖良
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1 9
強 誘 電 結 晶 の 反 転 分 域 を 利 用 し た 焦 電 セ ン サ
第 1 1 回 強 誘 電 体 応 用 会 議 講 演 予 キ 高 集 ,  P P 、 1 9 7 - 1 9 8  a 9 9 4 )
中 村 僖 良 , 板 垣 素 . 船 木 進
分 割 励 振 重 み 付 け に よ る 無 回 折 型 コ ニ カ ル 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 特 性
第 1 6 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 1 7 3 - 1 7 4
( 1 9 9 5 )
小 池 隆 , 山 田 顕 . 中 村 僖 良
屈 曲 振 動 を 利 用 し た 共 振 式 超 音 波 水 位 計
第 1 6 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 1 7 - 2 1 8
( 1 9 9 5 )
空 本 誠 喜 . 佐 藤 道 雄 , 伊 藤 敏 明 , 山 口 伸 ・ ・ . 中 村 僖 良 , 1 1 1 田 顕 , 長 坂
時 詐
圧 電 セ ラ ミ ッ ク 円 柱 形 振 動 ジ ャ イ ロ の ! 品 度 特 性
第 1 3 匝 何 金 誘 電 体 応 用 会 議 i 愉 寅 予 稿 集 ,  P P . 1 4 7 - 1 4 8  ( 1 9 9 6 )
阿 部 洋 , 吉 田 哲 男 、 小 林 広 道 , 中 村 僖 良
U N b 0 3 回 転 Y 板 を 用 い た エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め 型 振 動 ジ ャ イ ロ
第 1 8 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 3 - 2 4
( 1 9 9 7 )
中 村 僖 良 , 大 崎 正 弘
遮 蔽 電 極 を 有 す る 3 端 子 型 A T カ ッ ト 水 晶 振 動 子
第 1 8 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 詠 耕 寅 予 稿 集 .  P I 〕 . 2 9 、 3 0
( 1 9 9 7 )
平 間 宏 一 , 青 山 祐 司 . 内 藤 松 太 郎 . 安 池 亮 ・ ・ ・ , 山 崎 潔 , 原 浩 一 , 田
中 良 明 , 中 村 僖 良
屈 曲 波 に よ り 形 成 さ れ る エ バ ネ セ ン ト 波 を 用 い た 近 接 セ ン サ の 基 礎 的 検 討
第 1 8 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 条 ,  P P . 2 2 7 - 2 2 8
( 1 9 9 7 )
本 郷 哲 , 中 村 僖 良 , 細 川 伸 幸
E C R 、 M B E 法 に よ る Ⅱ N b 0 3 基 板 上 へ の Z n 0 薄 膜 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
第 1 5 回 強 誘 電 体 応 用 会 議 講 演 予 稿 集 , 即 . 1 0 3 - 1 0 4  ( 1 9 9 8 )
姜 煕 復 , 吉 田 憲 司 , 中 村 僖 良
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27 反転ドメインを利用した圧電単結晶アクチュエータ(基詣Ⅱ戡寅)
第10回「電磁力関連のダイナミックス」シンポジウム講演論文集,
PP.463、468 a998)
中村僖良
水晶/UTa03構造における弾、性境界波の停"斤
第19回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.83-84
(1998)
本郷晢,中村僖良、渡部修平
V満構造を痔つ圧屯機能傾斜型広帯域超音波トランスデコ_ーサ
第19回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演丁●島集, PI〕.119-120
(1船8)
山田顕.坂村純一,中村僖良
ニオブ酸カリウム圧電単結晶の電気機械結合係数
第28回 EM シンポジウム, PP.61-68 (1999)
中村僖良,川村佳子,北爪秀憲
商耐電力・低損失SAWデバイス用N/Ti電極膜の解析
第28回 EM シンポジウム, PP.121-128 a999)
木村悟利,中野正洋,佐藤勝男,中村僖良
ECR・MBE法による LiTa03(侃2)面へのZn0 薄膜のエピタキシャル成長
第16回強誘電体応用会議講演予稿集, PP93-94 (1999)
中村僖良,庄子竜也,姜煕復
音響多屑膜を用いた圧電薄膜共振fの解析
第20回超音ヲ皮エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.65-66
(1999)
神原博文,小林英晃,中村僖良
等価回路による圧竃機能傾斜型広帯域超音波トランスジューサの特性解析
第20回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.271-272
(1999)
坂村純・・、,山田顕,中村僖良
KNb03圧電単結晶
2000年記念先端技術シンポジウム「圧電材料と弾性波デバイス」, PP.9-14
(2000)
中村僖良
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圧 電 薄 膜 デ バ イ ス
2 0 0 0 年 記 念 先 端 H 支 術 シ ン ポ ジ ウ ム 「 圧 電 材 料 ・ と リ 屯 性 波 デ バ イ ス 」 ,  P P . 1 0 1 - 1 0 8
( 2 ( X ) 0 )
中 村 僖 良
温 度 勾 配 を 利 用 し た 圧 電 定 数 の 傾 側 ・ 化 と 等 価 回 路 モ デ ル に よ る 評 価
第 2 9 回  E M  シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 3 7 - 4 2  ( 2 0 0 0 )
山 崎 大 補 , 山 田 顕 . 中 村 イ 喜 良
K N b 0 3 単 結 晶 厚 み 縦 振 動 子 の 圧 電 特 性
第 1 7 回 強 誘 電 体 応 用 会 議 詠 蓊 寅 予 稿 集 、 即 . 2 5 - 2 6  ( 2 0 0 の
中 村 僖 良 , 川 村 佳 子 . 常 盤 豪
Z n o / K N b 0 3 構 造 に お け る  S H 型 表 面 波 と 光 波 と の 相 互 作 用
第 2 1 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 9 3 0
( 2 0 0 の
川 村 佳 子 , 中 村 僖 良
非 線 形 第 2 高 調 波 を 受 波 で き る 超 音 波 集 束 ガ ウ ス 音 源
第 2 1 回 超 音 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 予 稿 集 ,  P P . 1 3 7 - 1 3 8
( 2 0 0 の
斎 藤 繁 実 , 亀 山 義 徳 , ' ・ ヤ 村 ' 僖 良
E C R 、 P L D  法 に よ る  K N b 0 3 薄 膜 の 成 長
H シ 電 材 料 ・ ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 3 ,  P P . 1 9 ・ 2 2  ( 2 0 0 3 )
新 井 孝 , 石 川 一 夫 , 中 村 ' 僖 良
S M R 型 圧 電 薄 膜 共 振 子 の 温 度 特 性 の 解 析
圧 電 材 * 斗 ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 3 ,  P P . 2 3 - 2 6  ( 2 0 0 3 )
中 村 僖 良 , 太 田 聡 , 石 田 泰 昭 , 士 井 新
横 方 向 波 動 伝 搬 を 汚 慮 し た S M R 型 圧 電 薄 膜 共 振 子 の 解 析
圧 電 材 料 ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 船 ,  P P , 2 7 3 0  ( 2 0 0 3 )
中 村 僖 良 , 佐 藤 栄 樹 . 山 田 顕 、 士 井 新
薄 い U T a 0 3 回 転 Y 板 に お け る S H 波 の 伝 杓 " 予 陛
圧 電 材 料 ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 3 ,  P P . 7 1 - 7 4  ( 2 0 0 3 )
山 岫 大 輔 , 藤 原 浩 人 , 中 村 僖 良
K N b 0 3 4 5 ゜ 回 転 X 板 へ の 応 力 印 加 に よ る Y 板 へ の 変 換
圧 電 材 料 ・ ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 0 4 ,  P P . 5 - 8  ( 2 0 0 4 )
中 村 僖 良 , 千 葉 永 裕 , 伊 藤 重 夫
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46 有極性マルチドメイン構造を利用した圧電縦効果の高結合KNb031隔縦振動子
圧電材料・デバイスシンポジウム2004, PP.21-24 (2004)
小山博功,中村僖良,高野剛浩
UHF基本波水晶振動子の共振周波数1品度特性に及ぼす竃極薄膜の影響
圧電材*斗・デバイスシンポジウム2004, PP3134 (2004)
岩田浩一,巾村僖良
分極反転層を形成したLiNb03トランスデューサの固体媒質への超音波放射
特性
圧竃材料・デバイスシンポジウム2004, PP.89-90 (2004)
中村僖良,小山博功,小田倉聡司,山田顕,斎藤繁実
端部への物体接近時に見られる屈曲振動子特性の特異な変化についてーエ
バネセント波センサのための基礎的検討一
圧電材料・・デバイスシンポジウム2004, PP.99-102 (2004)
山岫大輔.山田顕,中村僖良
分極反転層を形成したLiNb03トランスデューサの固体媒質への超音波放射
特性
第25回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.165-166
(2004)
中村僖良,小山博功,小田倉聡司,山田顕,斎藤繁実
Conversion of45 ゜ rotatedx、cutlくNb03 Plates to yculplates by compression
第25回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集. PP.219-220
(2004)
IGyoshiNalくamura, Norihiro chiba and shigeo lto
B/A Measurelnentfor 上iquid samples using an LN Transducer with lnverted、
Domain Layer
第25回超音波エレクトロニクスシンポジウム講演予稿集, PP.245-246
(2004)
Shigemisaito, AkiraYamalnoto and KiyoshiNakamura
ECR・PLD法による BaTi03薄膜の作製と圧電特性の評価
圧電材料・デバイスシンポジウム 2005, PP29-32 (2005)
伊藤重夫,中村僖良
音響多層膜を用いたZn0圧電薄膜共振子
圧電材料・デバイスシンポジウム2005, PP.5154 (2005)
石田泰昭,佐々木潤,江口治,士井新,中村僖良
47
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圧 電 薄 膜 共 振 子 用 薄 膜 の 温 度 係 数 の 評 価
圧 電 材 料 . ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 0 5 ,  P P . 5 5 - 6 0  ( 2 0 0 5 )
太 Ⅷ 聡 . 中 村 僖 良
5 6
低 抵 抗 金 単 婿 電 極 を 用 い た U H F 帯 基 本 波 水 品 振 動 子
圧 電 材 ' 湘 1 ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム 2 0 0 5 ,  1 〕 P . 6 7 ー フ 2  ( 2 0 0 5 )
岩 田 浩 一 . 中 村 僖 良
5 7 P M N 、 H ' 強 誘 屯 結 晶 に お け る 弾 性 波 の 伝 仭 " 寺 件
圧 電 材 当 1 ・ デ バ イ ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 5 ,  P P . 1 6 3 - 1 6 8  ( 2 0 0 5 )
前 川 博 昭 , 中 村 僖 良 , 松 下 三 芳
V . 研 究 会 論 文
1 .  1 血 交 す る 同 形 縮 退 モ ー ド を 用 い た 多 重 モ ー ド 共 振 子 と 圧 電 フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 、 究 会 資 料 ,  U S 6 7 - 2 4 ,  P P , 1 - 1 7  ( 1 9 6 8 )
消 水 洋 , 中 村 僖 良
2 . 喧 交 多 重 モ ー ド の 独 立 伝 送 に よ る メ カ ニ カ ル 分 波 器 お よ び フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 6 8 - 1 .  P P . 1 - 1 8  ( 1 9 6 8 )
消 水 洋 , 中 村 僖 良 . 渡 辺 博
3 . 孔 あ き 円 板 形 多 電 モ ー ド 共 振 子 お よ び フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ・ .  U S 6 8 - 1 8 .  P P . 1 - 1 2  ( 1 9 6 8 )
浩 水 洋 , 中 村 僖 良
4 . 同 汗 絲 宿 退 モ ー ド を 用 い た 多 重 モ ー ド 共 振 子 と 圧 電 フ ィ ル タ
機 ● 剣 辰 動 系 機 能 部 品 専 門 委 員 会 資 判 ・ ,  P I 〕 . 1 - 1 7  a 9 6 9 )
消 水 洋 , 中 村 僖 良
5 .  E d g e 部 分 に お け る エ ネ ル ギ ー と じ こ め
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 .  U S 6 9 - 2 ,  P P . 1 - 1 3  ( 1 9 6 9 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
6 . 導 体 被 覆 に よ る 圧 電 体 巾 S h e a r w a v e の 表 而 集 中
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 6 9 3 ,  P P . 1 - 1 2  ( 1 9 6 9 )
太 田 霧 徳 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
7 圧電板のlhickness Twist Mode およびThickness shear Mode の等価回路に
ついし
市了・通信学会超音波研究会資料・, US脚・21, PP.1-17 (1969)
中村僖良,沽ソ1く洋
導体膜の電気抵抗を吉1急した圧電表面すべり波の解析
東北人学電気通信研究所第154回音粋上学研究会資料・, PP.1-8 a969)
太田才釘恵,巾村僖良,沽水洋
エネルギーとじこめ型圧術共振子及びフィルタの等価山W各解析
暗子通信学会超音波研究会資料, US70-フ, PP.1-19 d970)
中村僖良、渡辺博,沽水洋
圧電モノリシック・フィルタの分布定数等価1リW各の集中定数1"W各への、近似法
屯子通信学会超音波研究会資料・, US70-21, PP.1、14 (1970)
中村僖良,消水洋
圧電ストリップモノリシックフィルタの試作
電子通信学会超音泌剣冴究会資料, US71-4, PP.1-6 (1971)
波辺峅,中村僖良.補水汗
エネルギーとじ二め型二重モードフィルタの構成条件について
電子通偏'学会超音波研究会資料, US71-14. PP.1-14 (197D
渡辺博,中村僖良.消水洋
二次元的エネルギーとじこめの解杤
第8 回エレクトロメカニカル機能部品常置専門委員会資料・,8-22. PP.1-12
a971)
中村僖良,沽水洋
エネルギーとじこめせ振モード問の蝉性的結合の解析
電子通信学分超畜波研究会贇料, US72-13, PP.1-10 (1972)
中村僖良,消水洋
4屯性表面波フィルタの肖乗誤差最小化の設計について
竃子情報通信学会超音波研究会資判・, US73-24, PP.1-12 (1973)
中村僖良,消水洋
Si0膜の膜厚分布により重み付けした表血波フィルタ
電f通信学会超音1劇汎究会資料. US75-25. PP.19-24 (1975)
沽水洋.中村僖良,大和田明
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F T R を 利 用 し た 多 重 モ ー ド 表 面 波 フ ィ ル タ の 理 論 的 検 討
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 7 6 - 2 8 ,  P P . 9 - 1 4  ( 1 9 7 6 )
高 津 昇 . 中 村 僖 良 , 清 水 洋
L i T a 0 3  に お け る  S H  タ イ プ お よ び R a y l e i g h  タ イ プ の サ 単 性 表 面 波
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 刈 ・ ,  U S 7 フ - 4 2 ,  P P 3 1 3 6  ( 1 9 7 フ )
中 村 僖 良 , 員 見 正 文 , 沽 水 洋
矩 升 井 奉 の す 局 部 に お け る 断 面 輪 郭 す べ り 振 動 の エ ネ ル ギ ー 閉 込 め 及 び エ ッ ジ モ ー
ド を 利 用 し た 圧 電 共 振 子
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 7 8 - 2 4 ,  P P . 2 7 3 2  a 9 7 8 )
渡 辺 博 . 伊 関 雄 三 , 中 村 僖 良 , 沽 水 洋
U T a 0 3 回 転 Y 板 の 平 行 電 界 励 振 3 次 厚 み す べ り 振 動 の エ ネ ル ギ ー と じ こ め
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 半 斗 ,  U S 7 8 - 2 9 ,  P P . 1 5 - 2 0  ( 1 9 7 8 )
中 村 僖 良 , 伊 関 雄 二 . 山 田 顕 , 清 水 洋
複 素 分 枝 に よ る 幅 縦 振 動 の エ ネ ル ギ ー 閉 込 め
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 7 8 - 6 3 ,  P P . 2 5 3 1 ( 1 9 7 9 )
渡 辺 博 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
短 い パ ル ス 超 音 波 発 生 用 表 面 励 振 型 圧 電 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 8 1 - 2 6 ,  P P . フ - 1 4  ( 1 9 8 1 )
中 村 僖 良 , 佐 藤 誠 明 , 清 水 洋
交 差 指 電 極 に よ る 強 誘 電 体 単 結 晶 の 分 域 制 御 と そ の 表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン
ス ジ ュ ー サ へ の 応 用
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 8 2 - 8 0 ,  P P . フ - 1 2  ( 1 9 8 3 )
中 村 僖 良 , 大 井 伸 一 , 清 水 洋
Z n o / s i 0 2 マ イ ク ロ ダ イ ヤ フ ラ ム 構 造 圧 電 共 振 子 に お け る エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込
め 振 動
特 定 研 究 「 極 微 構 造 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 第 5  回 研 究 会 j  予 稿 集 ,  P P . 8 2 - 8 5
( 1 9 8 3 )
小 原 隆 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
Z n o ・ s i 0 2 複 合 構 造 バ ル ク 弾 . 性 波 フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 8 5 - 2 5 ,  P P . 1 7 - 2 2  a 9 8 5 )
大 橋 芳 雄 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
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26 UNb03単結晶における分極反転層の形成とその圧電振動子への応用
電子通信学会超音波研究会資料, US8618, PP39-44 (1986)
中村僖良,安藤晴康,清水洋
印加電界なしで生ずるⅡNb03板の局所的分極反転現象
口本学術振興会4単性波素子技術第150委員会第 8 回研究会資料・,即.フ-11
a986)
中村僖良,安藤暗康,谷口寛,消水洋
プロトン交換を利用した上ila03板の分域反転層形成
電子情幸長通信学会超音波研究会資料, US釘37, PP.17-22 (1987)
中村僖良,安藤晴康,細矢雅彦,沽水洋
プロトン交換を利用したⅡTa03板の分極反転層形成
日本学術振興会弾性波系・f技術第150委員会第12回研究会資料,即.13-18
a987)
中村僖良,安藤晴康,細矢雅彦,消水洋
UTa03板の熱処理中に生ずる分極反転現象とその圧竃共振レスポンスによる
観測
電子情報通信学会超音波研究会資料, US88-5. PP.1、6 a988)
細矢雅彦,中村僖良,清水洋
リング状電極を有するエネルギー閉じ込め形圧電振動子
電子佶報通信学会超音市支研究会資刈・, US8835, PP23-27 (1988)
中村僖良,沽水洋.安池亮一・
分極反転層を有するUTa03板の圧電共振レスポンスによる反転屑の厚さの推定
電子佶報通信学会超音波研究会資料, US認36, PP29・33 (1988)
細矢雅彦,小村僖良.清水洋
UNb03単結晶を用いた圧竃アクチュエータ
日本学術振興会4単性波素子技術第150委員会第16回研究会資料・,即.2934
(1988)
中村僖良,清水洋
分極反転層を有する上iTa03回転Y板における擬似弾性表而波の伝搬特性
輩子情〒R通信学会超音波研究会資料, US釣・44. PP.47-52 (1989)
艾莉,中村僖良,油ノK 洋
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辿 交 ア ー ム 双 北 振 子 ジ ャ イ ロ ス ロ ー プ の 等 価 回 路 に 関 す る ・ 老 察
Π 本 学 術 振 興 会 弾 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 2 0 回 研 究 会 資 料 ・ ,  P P . 4 3 - 4 7
( 1 9 8 9 )
工 心 す ば る , 近 野 正 , 中 村 僖 良
拡 散 ビ ー ム 超 音 波 に よ る ヲ 雫 性 表 血 波 速 度 の 測 定
電 子 ・ 1 占 十 及 通 信 学 会 超 音 波 靭 究 会 資 料 ,  U S 9 0 - 4 .  1 〕 P . 2 1 ・ 2 7  ( 1 9 9 0 )
山 田 顕 , 関 口 春 樹 , 中 村 僖 良
モ ー ド 結 合 理 論 に 基 づ く り 単 性 表 面 波 の 等 価 回 路
日 木 学 才 村 振 興 会 ヲ 屯 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 2 3 回 研 究 会 資 料 , 即 . 1 9 ・ 2 4
a 明 の
中 村 僖 良
超 音 波 振 動 子 の 加 圧 接 触 に よ る 固 体 表 面 の 局 部 変 形
鐙 . 6 恬 報 通 信 学 会 超 音 波 研 、 究 会 資 料 ,  U S 9 0 3 6 ,  P P . 1 - 7  a 9 9 0 )
斉 柳 良 二 , 中 村 僖 良 . 清 水 洋
L i N b 0 3  単 結 晶 を 用 い た 圧 電 ト ラ ン ス
電 子 恬 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ・ ,  U S 9 0 3 8 .  P P . 1 5 - 1 9  ( 1 9 9 0 )
中 村 僖 良 . 安 逹 義 徳
L i N b 0 3 1 2 8 ゜ 回 転 Y 而 の 反 転 分 域 を 利 用 し た 横 波 ト ラ ン ス ジ ユ ー サ
電  f 浩 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 判 ・ ,  U S 9 1 - 4 8 .  P P . 9 - 1 4  ( 1 9 9 D
加 藤 昌 法 , 中 村 僖 良
多 分 域 U T a 0 3 の 熱 処 理 に よ り 形 成 さ れ る 単 ' 分 域 表 面 眉
電 子 情 蝦 通 信 学 会 超 下 H 皮 研 究 会 資 料 ,  U S 9 1 - 4 9 .  P P . 1 5 - 2 0  ( 1 9 9 1 )
艾 莉 , 中 村 僖 良
圧 電 " 鰯 浩 晶 ト ラ ン ス
日 本 学 才 村 振 興 会 ヲ 屯 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 2 8 回 研 究 会 資 料 . 即 . 2 5 3 0
( 1 9 9 1 )
中 村 僖 良 , 安 達 義 徳
強 誘 電 体 結 晶 の 熱 処 理 に よ り 生 ず る 分 極 反 転 現 象 と そ の 応 用
B 本 学 術 振 興 会 将 来 加 工 技 術 第 1 3 6 委 員 会 第 2 部 会 第 1 4 回 研 究 会 資 料 ・ ,
P P . 1 - 6  a 9 9 D
中 村 僖 良
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44 90゜空問移相屈曲振動板文すによる粉体移送
電子恬帳通信学会超音波研究会資料, US兜・43, PP21-28 (1992)
中川紹火,山田顕.中村僖良
,単性表面波のモード結合方程式と等価回路表示について
電子倩帳通信学会超音波研究会資料, US兜・55, PP.3137 (1992)
中村僖良,廣田和愽
コニカル形の放射面を用いたべッセルビームトランスジューサ
日本学術振興会弾姓波素子技術第150委員会第34回研究会資料,即.3338
(1993)
山田顕,多勢克己,中村僖良
分極反転居を有する LiTa0336゜回転Y板における SH タイプ弾性表面波の温
度特性の測定
電子情報通信学会超音波研究会資料, US93-49, PP.1-5 (1993)
艾莉.中村僖良
モード結合理論に基づく方向性SAW・1DTの分布定数等価回路
日本学術振興会リ単性波索子技術第150委員会第37回研究会資料,叩.43-48
d993)
廣田和縛,中村僖良
LiNb03ラーメモード振動子とその圧電トランスへの応用
電子悍梓R通信学会超音波研究会資料, US94-45, PP.51-57 a994)
中村イ冉良,熊坂克典
重み付け分割コニカル形長"轡雛集束超音波トランスジューサ
日本学術振興会弾性波素子技術第150委員会第40回研究会資料・.即.19-24
a994)
小池隆,山田顕,中村僖良
分割励振重み付けによる無回折型コニカル超音波トランスジューサ
電子情報通信学会超音波研究会資料・, US95-50, PP.53-59 (1鯛5)
小池隆,山田顕,中村僖良
圧電給品の反転ドメインを利用した波長可変光フィルタ
日本学術振興会サ単注波素子技術第150委員会第46回研究会資料・,叩.59-60
(1996)
中村'僖良,黒澤葉子,山田顕,石川一夫
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重 み 村 け 山 T の 導 波 モ ー ド を 考 慮 し た C O M 等 価 回 路
電 子 情 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 9 6 - 1 2 ,  P P . 2 7 - 3 2  ( 1 四 6 )
廣 田 和 博 , 中 村 僖 良 . 木 郷 暫 , 水 迫 正 幸
複 合 圧 電 材 を 用 い た 面 枝 重 み 付 け コ ニ カ ル 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
電 子 情 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 9 6 4 0 ,  P P 2 3 - 2 9  a 9 9 6 )
水 野 隆 , 小 池 隆 , 山 田 顕 , 中 村 ' 僖 良
チ ェ ビ シ ェ フ 特 性 を 有 す る S A W 共 振 器 縦 結 合 型 フ ィ ル タ の 設 計
日 本 学 列 討 辰 興 会 弾 十 掛 皮 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 5 0 回 研 究 会 資 料 ,  P P 2 1 - 2 6
( 1 9 9 6 )
中 村 僖 良 , 天 野 宏 之
E C R 、 M B E 法 に よ る  C 両 サ フ ァ イ ア 基 板  L へ の  Z n 0 瀞 朋 莫 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成
長
日 本 学 引 " 辰 興 会 弾 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 5 2 回 研 究 会 資 料 , 即 . 1 - 6
( 1 9 9 7 )
姜 煕 復 , 中 村 僖 良 , 吉 田 憲 司
圧 電 結 晶 を 用 い た エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め 型 振 動 ジ ャ イ ロ
電 子 情 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 9 7 - 2 6 ,  P P . 1 3 - 1 8  a 9 9 7 )
中 村 僖 良 , 大 崎 正 弘
V 溝 構 造 に よ り 圧 電 機 能 を 傾 側 ・ さ せ た 広 帯 域 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
電 子 恬 報 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 料 ,  U S 9 7 - 4 9 ,  P P 3 1 3 6  ( 1 9 9 7 )
山 田 顕 , 坂 村 旅 屯 一 . 中 村 僖 良 、 木 郷 哲
ニ オ ブ 酸 カ リ ウ ム 結 晶 に お け る B G S 波 の 解 析
日 本 学 術 振 興 会 ヲ 市 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 5 4 回 研 究 会 資 料 , 即 . 1 3 - 1 9
( 1 9 9 7 )
中 村 僖 良 , 押 木 光 博
K N b 0 3 結 品 に お け る B G S 波 の 解 杤
臼 本 学 術 振 興 会 4 単 性 波 索 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 5 6 回 研 究 会 資 料 , 即 、 1 7 - 2 0
a 9 9 8 )
押 木 光 博 , 近 藤 正 志 , 中 村 僖 良
E C R 、 M B E 法 に よ る  Z n 0 膜 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 と T E M  に よ る 評 価
日 本 学 術 振 興 会 ぢ 単 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 5 6 回 研 究 会 資 料 , 即 . 5 9 - 6 2
d 9 9 8 )
姜 煕 復 , 林 聖 煥 , 中 村 僖 良 , 進 藤 大 輔
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62 改良型分布定数等価回路モデルを用いた新SPUDT電極の最適化
日本学術振興会弾性波素子技術第150委員会第57回研究会資料,叩.19-25
(1998)
廣田和博,渡辺吉隆,今井憲二.中村僖良
圧電定数が直線的に変化した圧電板における厚み振動の等価回路表示
電子情報通信学会超音波研究会資料, US98-25, PP.フ-12 a998)
山田顕,坂村純一,中村僖良
音響多層膜を用いた圧電薄膜共振子の解析
電子情蛾通信学会超音波研究会資料, US98-43, PP.1-7 a四8)
神原博文,中村イ喜良
ECRMBE法によるサファイア基板上へのZn0圧電膜の成長
電子情報通信学会超音波研究会資料, US98-48, PP39-44 (1998)
姜煕復,林聖煥,中村僖良,進藤大怖
音響多層膜を用いた圧電薄膜共振子
日本学術振興会弾性波素子技術第150委員会第飢回研究会資料,即.53-56
a999)
神原博文,中村僖良,小林英晃
KNb03単結品のバルク波に対する電気機械結合係数
電子佶帳通信学会超音波研究会資料, US98-106, PP.49-56 住999)
中村僖良,川村佳子,北爪秀憲
圧竃定数に傾斜を持つ圧電板を用いた超音波トランスデューサの等価回路解析
電子情報通信学会超音波研究会資料. US99-25, PP.23-28 (1999)
山田顕,坂村純一,中村僖良
Zno/yxuNb03構造における SH型サ単陛表面波と光波のニリニア相互作用
電子情報通信学会超音波研究会資料, US99-51, PP.53-58 (1四9)
北爪秀憲,中村僖良,川村イ圭子
ニオブ酸カリウム圧電単結晶の電気機械結合係数
日本学術振興会1単性波素子技術第150委員会第64回研究会資料,叩.2530
(1999)
川村佳子,中村僖良
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E C R 、 M B E  浩 に よ る  L i T a 0 3  回 転 Y  カ ッ ト 上 . へ の ( 1 1 0 ) z n 0  薄 膜 の 成 長 と そ
の 祁 ル 性 判 別
口 本 学 何 " 辰 興 会 弾 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 6 6 回 研 究 会 資 料 . 即 9 - 1 2
( 2 0 0 0 )
庄 イ ゛ 百 也 , 中 村 僖 良 , 姜 煕 復
オ ー バ ー ト ー ン 厚 み 振 動 子 を 利 用 し た 薄 膜 の 音 料 吽 予 性 評 イ 1 価
電 子 情 帳 通 信 学 会 超 音 波 研 究 会 資 判 ・ ,  U S 2 0 0 0 - 5 3 .  P . 1 7 - 2 2  ( 2 0 0 0 )
小 林 英 晃 . 中 村 僖 良 . 神 原 博 文
K N b 0 3 結 品 ( 0 0 1 ) 1 χ カ ツ ト の 圧 電 特 性
1 _ 1 本 学 術 振 興 会 " W 松 皮 素 子 技 熊 i 第 1 5 0 委 員 会 第 7 0 同 研 究 会 資 料 ・ , 1 ) 、 2 5 3 0
( 2 0 0 ①
中 村 僖 良 . 常 輪 豪
1 煕 心 極 共 振 領 域 を 結 合 さ せ て 周 波 数 変 動 を 改 舌 し た 3 極 型 A T ・ C U 1 水 吊 , 振 動 了
日 本 学 1 樹 辰 興 会 弾 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 7 1 回 研 究 会 資 料 , 即 3 7 - 4 2
( 2 0 0 1 )
平 問 宏 一 , 中 村 僖 良
オ ー バ ー ト ー ン 厚 み 振 動 子 を 利 用 し た 薄 膜 の 音 轡 型 H 生 評 価
日 本 学 術 振 興 会 ヲ 単 性 波 巣  r 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 7 1 回 研 究 会 資 料 , 1 〕 P . 4 7 - 5 2
( 2 0 0 1 )
小 林 英 晃 , 中 村 偕 良 , 紳 原 博 文
温 度 玄 地 Ⅲ こ よ る 圧 竃 機 能 の 傾 劍 ・ 化 を 利 用 し た 広 帯 域 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
日 本 学 術 振 興 会 弾 性 波 幸 イ 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 7 1 回 研 究 会 資 料 , 即 . Ⅱ 3 ・
1 1 8  ( 2 0 O D
山 田 顕 ,  U _ " 啼 大 怖 , 中 村 僖 良
K N b 0 薊 沽 晶 の 分 域 構 造 と 圧 電 特 性
暗 子 1 占 報 通 信 学 会 超 音 波 靭 杉 t 会 資 料 ,  U S 2 0 0 1 - 4 7 ,  P P . 4 3 - 5 0  ( 2 0 O D
' 1 1 、 t 鑑 弓 契  1 1 1 + ; 1 イ 下 〒 良
分 極 反 転 層 を 有 す る U N b 0 3 板 を 用 い た 広 帯 域 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
電 . f 陪 卦 ' 血 信 学 会 超 竒 波 研 究 会 資 料 ,  U S 2 0 0 2 - 5 9 .  P P 3 1 - 3 6  ( 2 0 0 2 )
深 沢 健 太 郎 , 中 村 僖 良 , 山 田 顕 、 斎 藤 繁 実
E C R ア シ ス ト P L D  松 に よ る  K N b 0 3 薄 膜 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長
日 本 学 何 i 振 興 会 弾 性 波 素  f 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 7 9 回 研 究 会 資 料 ,  P P . 2 5 3 0
( 2 0 0 2 )
石 川 一 夫 , 中 村 僖 良 , 新 井 孝 . 伊 藤 重 夫
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80 鱒いⅡTa03回転Y板を伝搬するSH波の温度特性
日本学術振興会,屯性波素子技林済乳50委員会第79回研究会資料、,即3136
(2002)
[川啼大輔,修原浩人.中村僖良
ECR酸素ビームを用いた圧電希砺英の成長と弾性波デバイスへの応用
日本真空協会 Sputtering & plasma processes,17,5, PP.31-40 (2002)
中村僖良
SMR型斥電苅膜共振子のi品度特性收善
日本学術振興会,単陛波素子技術第150委員会第81回研究会資料,即.フ-11
(2003)
右田泰昭.太田聡,士井新,中村伎良
横方向波動伝搬をぢ感したSMR型圧電苅膜共振子の解杤
日本学術振興会り単性波業子技術第150委員会第84回研究会資料, PP.13-17
(2003)
中村僖良,佐藤栄樹,山幽顕, t井新
「フェロー受賞記念講演」圧電結晶・デバイスの研究に携わって
竃子仔汁長通信学会超老科皮研究会資料・, US200431, PP.47-52 (2004)
中村僖良
端部への物体接近によって生じる圧確屈曲振列上f特性の変化について
U本学林H辰興会弾竹波素子技術第150委員会第88回研究会資料,即.1・5
(2004)
山田顕,山1暗大輔,中村僖良
PMN・P1πこおけるバルク波及び表面波の伝招"予性と電気機械結合係数
日本学術振興会,屯性波素子技術第150委員会第認回研究会資料・,即.フ-11
(2004)
中村僖良,前川岫昭
PMN・町におけるバルク波及び表面波の伝搬特性と竃気機械結合係数
電子情報通信学会超音波研究会資*斗, US2004-44, PP2933 (2004)
中村僖良,前川博昭
端部への物体接近による圧電屈曲振動子特性の変化一近接センサのための
某礎的検討一
電・戸恬桜通信学会超音波研究会資料・, US2005-42, PP.19-23 (2005)
山田顕,山崎大輔,中村僖良
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K N b 0 3 4 5 ゜ 回 転 X 板 へ の 応 力 印 加 に よ る Y 板 へ の 変 換
日 本 学 林 H 辰 興 会 ヲ 単 吐 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 9 3 回 研 究 会 資 料 ・ ,  P P . 1 1 - 1 4
( 2 0 0 5 )
中 村 僖 良 , 千 葉 永 裕 , 伊 藤 重 夫
9 0
P M N ・ p f 薄 膜 の 構 造 と 圧 電 特 性
日 本 学 術 振 興 会 ぢ 単 性 波 素 子 技 術 第 1 5 0 委 員 会 第 9 4 回 研 究 会 資 料 , 即 . 1 3 - 1 8
( 2 0 0 5 )
和 佐 清 孝 , 神 里 刊 尹 策 , 鈴 木 孝 明 , 松 永 利 之 , 中 村 僖 良
V I . 国 内 学 会 講 演 論 文
1 . 中 空 円 筒 型 及 び 孔 あ き 円 板 型 多 重 モ ー ド セ ラ ミ ッ ク ・ フ ィ ル タ
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 2 3 - 2 4  a 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良 , 長 山 浩 久
2 . 多 重 モ ー ド 共 振 子 を 用 い た 二 , 三 の セ ラ ミ ッ ク フ ィ ル タ お よ び メ カ ニ カ ル ・
フ ィ ル タ
昭 和 4 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P P . 2 0 7 - 2 0 8
( 1 9 6 7 )
清 水 洋 . 中 村 僖 良 , 渡 辺 博
3 . 円 板 の 直 交 モ ー ド を 用 い た 二 重 モ ー ド 圧 電 フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 創 立 5 0 周 年 記 念 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P 2 0 3  a 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
4 . 孔 あ き 円 板 型 二 重 モ ー ド 圧 電 フ ィ ル タ
電 子 通 信 学 会 創 立 5 0 周 年 記 念 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P 2 0 4  ( 1 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
5 . 孔 あ き 円 板 の 非 軸 対 称 振 動 の 解 析
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 7 ・ 1 8  ( 1 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
6 . 機 械 端 子 に 着 祠 し た 三 次 元 振 動 体 の 一 般 的 等 価 回 路
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) , 即 . 1 9 - 2 0  ( 1 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
フ . 質 量 付 加 ( ま た は 欠 損 ) に よ る  m o d e c o u p H n g の 解 析
日 本 音 辨 学 会 i 議 寅 論 文 集 ( チ 火 季 ) ,  P P , 2 1 ・ 2 2  a 9 6 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
8 多重モード共振子を用いたメカニカルフィルタの一構成法
日本音響学会講演論文集(秋季), PP2930 (1967)
清水洋,中村僖良,波辺博
孔あき円板型三重モード圧電フィルタ
昭和43年電気四学会連合大会講演論文集, P.1368 (1968)
清水洋,中村僖良
直交多重モードの独立伝送によるメカニカル分波器及びフィルタ
昭和43年竃気四学会連合大会講演論文集, PP.1369-1370 a968)
清水洋,中村僖良
孔あき円板を用いた多重モード並列型フィルタ
日本音響学会講演論文集(春季), PP.15-16 (1968)
清水洋,中村僖良,渡辺博
固有振動モードの同形縮退に関する吉察
昭和43年度電子通信学会全国大会講演論文集, PP.3-4 (1968)
清水洋,中村僖良
多重モード縦統型フィルタとその二,三の構成例
昭和43年度電子通信学会全国大会講演論文集, PP.5-6 (1968)
清水洋,中村僖良,渡辺博
境界による弾性振動の結合
昭和"年電気四学会連合大会講演論文集, P.1541(1969)
清水洋,中村僖良
1個の共振子による多重モード縦続型フィルター円板の屈曲振動を用いた
構成例一
昭和U年電気四学会連合大会講演論文集, P.1573 (1969)
清水洋,中村僖良,渡辺博
円板の屈曲振動を用いた多重モード縦続型メカニカルフィルタ
日本音響学会講演論文集(春季), PP.13-14 (1969)
清水洋,中村僖良,渡辺博
Edge部分におけるエネルギーとじこめ
日本音響学会講演論文集(春季), PP27・28 (1969)
中村僖良,清水洋
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圧 電 休 表 面 に 集 中 伝 搬 す る S h e 討 W 紳 e
日 本 音 糾 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P 2 9 3 0  ( 1 9 6 9 )
太 田 義 徳 . 中 村 僖 良 , 沽 水 洋
P i e z o e l e c t r i c  T h i c k n e s s  T w i s t  M o d e  の 等 イ 而 回 呈 各 と こ オ 1 を 用 い た 単 ・ ・ ' モ ー ド ナ キ
振 子 の 老 察
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 手 ) ,  P P 3 5 3 - 3 5 4  ( 1 9 6 9 )
中 卜 H 宮 良 , 清 水 洋
圧 電  S t r i P  の  l h i c k n e s s s h e a r M o d e  の 等 価 回 路
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) .  P P 3 5 5 3 5 6  ( 1 9 6 9 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
エ ネ ル ギ ー と じ こ め 型 圧 電 共 振 子 の 特 性 解 杤
U 本 音 瓣 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) , 即 . 4 0 1 - 4 0 2  ( 1 9 7 0 )
巾 村 僖 良 , 渡 辺 博 , 清 水 汗
円 形 電 極 を 有 す る 圧 電 板 の 厚 み た て エ ネ ル ギ ー と じ こ め モ ー ド の 等 価 回 路 表 示
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 4 0 3 - 4 0 4  d 9 7 0 )
中 村 僖 良 . 清 水 洋
エ ネ ル ギ ー と じ こ め 型 分 割 電 極 フ ィ ル タ の 特 性 解 杤
昭 和 4 5 年 度 電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 6 5  ( 1 9 7 の
中 村 イ 宮 良 , 渡 辺 博 . 清 水 洋
エ ネ ル ギ ー と じ こ め 型 分 割 電 極 圧 電 振 動 子 の 反 共 振 周 波 数
昭 和 4 5 年 度 竃 子 通 信 学 会 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 6 6  a 9 7 0 )
中 村 僖 良 , 渡 辺 博 , 清 水 洋
エ ネ ル ギ ー と じ こ め 型 二 重 モ ー ド フ ィ ル タ の 構 成 条 件 に つ い て
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 師 火 季 ) ,  P P 3 5 3 6  ( 1 9 7 0 )
渡 辺 博 . 中 村 僖 良 , 清 水 洋
圧 電 体 と 弾 性 体 の 境 界 面 に お け る S H 波 の 反 射 と 透 過
日 本 音 粋 学 会 詠 耕 寅 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 5 5 - 5 6  ( 1 9 7 0 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
集 中 定 数 近 似 に よ る モ ノ リ シ ッ ク ・ フ ィ ル タ の 共 振 周 波 数 に つ い て
昭 和 4 6 年 度 電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 1 7  d 9 7 D
中 村 僖 良 , 箔 水 洋
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28 高結合圧心板によるエネルギーとじこめ型二靈モードフィルタの構成について
昭和46年度電子通信学会全国大会講演諭文集, PP.46-47 (197D
波辺博,中村僖良,清水洋
LⅡ0。蒸若膜
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.327328 (1971)
小村僖良,渡辺階,消水洋
二次元的エネルギーとじこめの近似的取扱いについて
日本下ド詳学会i韓演論文集(秋季),即.53-54 a971)
中村僖良,箔水洋
二次元的エネルギーとじこめの円筒関数による解析
口本音響学会i胴寅論文集(チ火季), PP.耶・56 (1971)
中村僖良,消水洋
多電極対を有する圧晒板の_二次亢的エネルギーとじこめの解析法について
昭和47年度電子通信学会全国大会講掻爺兪文集, P.246 (1972)
中村僖良,清水洋
エネルギーとじこめ共振モード間の弾性的結合の解析
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP3釘3認(1972)
中村僖良,清水洋
,弛性表面波フィルタの自乗誤荒最小化の設計について
昭和48年度電子通信学会全国大会講演論文集, P.82 (1973)
巾村僖良,清水洋
弾性表面波フィルタの電極数の低減について
日本音響学会i岳演論文集(祥季), PP.479-480 (1973)
中村僖良,平木清,清水洋
共振子輪郭の削除による固有モードの縮退の解除
日本音紳学会講演論文集(秋季), PP263-264 (1973)
中村僖良,清水洋
_ム次元配列電極モノリシックフィルタにおけるモード間の結合係数
日本音粋学会i樹寅論文集(秋季), PP.163-164 a974)
中村僖良,清水洋
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広 帯 域 モ ノ リ シ ッ ク フ ィ ル タ の 等 価 回 路 と 設 計
肌 伊 U 5 0 年 度 電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 司 顎 寅 論 文 集 ,  P . 6 8  ( 1 9 7 5 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋
S i 0 膜 の 膜 厚 分 布 に よ り 重 み 付 け し た 表 面 波 フ ィ ル タ
日 本 音 轡 学 会 ; 愉 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 3 0 7 3 0 8  ( 1 9 7 5 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良 , 大 和 田 明
自 由 端 面 の 反 射 を 利 用 し た 圧 電 表 面 す べ り 波 共 振 子
日 本 音 響 学 会 需 峨 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 3 5 1 3 5 2  ( 1 9 7 6 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良 , 岩 橋 浩 司
F T R を 利 用 し た 多 重 モ ー 阿 単 性 表 面 波 共 振 子 の 理 論 的 検 討
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) .  P P . 1 4 1 - 1 4 2  a 9 7 6 )
高 津 躬 、 , 清 水 洋 , 中 村 僖 良
L i T a 0 3  回 転 Y 板 の  R a y l e i g h  波
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 4 3 7 - 4 3 8  a 9 7 フ )
中 村 僖 良 , 員 見 正 文 , 清 水 洋
1 , 1 T a 0 3 お よ び T 1 3 V S 4  に お け る  S H  タ イ プ の 表 面 波
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 4 3 9 - 4 4 0  a 9 7 フ )
中 村 僖 良 , 員 見 正 文 , 沽 水 洋
横 効 果 を 利 用 し た 厚 み た て 振 動 エ ネ ル ギ ー と じ こ め 型 共 振 子
日 本 音 粋 学 会 詠 欝 寅 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 6 1 9 6 2 0  ( 1 9 7 フ )
中 村 僖 良 . 山 田 顕 . 清 水 洋
U T a 0 3 回 転 Y 板 の 3 次 厚 み す べ り 振 動 の エ ネ ル ギ ー と じ こ め
昭 和 脇 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 集 .  P . 1 ・ 9 4  a 9 7 8 )
中 村 僖 良 , 山 田 顕 , 伊 関 雄 二 , 消 水 洋
周 期 電 極 を 有 す る 上 i N b 0 3 回 転 Y 板 の S H タ イ プ 弾 性 表 面 波
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 1 8 9 - 1 9 0  ( 1 9 7 8 )
員 見 正 文 . 中 村 僖 良 , 清 水 洋
複 素 分 枝 を 利 用 し た 幅 た て 振 動 の エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め
日 本 音 鷲 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P 3 4 7 3 4 8  ( 1 9 7 8 )
渡 辺 博 , 中 村 僖 良 , 消 水 洋
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48 エッジモードを利用した圧竃共振子
日本音粋学会講演論文集(秋季),即.9596 a97鋤
渡辺博,伊関雄二,中村僖良,清水洋
複素分枝による1幅たて振動のエネルギー閉込めの特性(2電極対の場合)
日本音糾学会講再遍兪文集(チ火季), PP.101-102 (1978)
渡辺博,中村僖良,沽水洋
ⅡTa03回転Y板SHタイプ表面波共振子における導波効果
日本音糾学会講演論文集(春季),即.フフーフ8 (1979)
員見正文,中村僖良,淵'水洋
複素分枝によるエネルギー閉込めの実現条件について
日本音響学会講"嬬兪文集(春季), PP.167-168 (1979)
波辺博,ヰヰ寸僖良,清水洋
複素分枝による幅縦振動のエネルギー閉込めの特性(容量比特性)
日本音縛学会講演論文集(春季), PP.169-170 (1979)
渡辺博,中村僖良,清水洋
複素分枝による1幅縦振動のエネルギー閉込めの特性(2電極刈の場合の容量
比特性)
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP.25、26 (1釘9)
渡辺博,中村僖良,清水洋
表面電極を用いた非共振構造超音波トランスジューサ
日本音瓣学会講演論文集(春季),即、187-188 (1980)
中村僖良.川村誠,沽水洋
異方性エッチSi基板を用いたZn0膜低次オーバートーン厚み共振子
日本音粋学会乱欝寅論文集(秋季), PP.127-128 a980)
中村僖良,清水洋
Si基板上のZno/si02複合圧電共振子
日本音響学会講演論文集(春季), PP2部・284 a98D
中村僖良,佐々木寛政,清水洋
表面励振形超音波トランスジューサとその接着層評価への応用
日本音鷲学会i櫛寅論文集(春季), PP341342 (1981)
中村僖良,佐藤誠明,清水洋
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交 差 指 電 極 を 用 い た l f 電 単 イ 本 屈 曲 振 動 子
日 本 音 縛 学 会 部 腎 寅 論 文 染 ( 耿 季 ) .  1 〕 P . 5 5 9 - 5 6 0  a 9 8 1 )
浦 水 洋 、 中 村 伯 ・ 良
S i 基 板 上 の Z n o / s i 0 2 ダ イ ヤ フ ラ ム 1 ! タ 電 共 振 子 の 特 性 に 1 ナ え る 確 栖 b ナ 法 の 影 紳
昭 和 5 7 臼 り 叟 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 浄 爺 兪 文 集 ,  P . 1 - 6 2  ( 1 9 8 2 )
佐 々 木 寛 政 , 中 村 僖 良 . 箔 水 洋
斜 角 探 傷 用 表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
日 本 音 粋 学 会 i 愉 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P I 〕 . 5 8 7 、 5 認 ( 1 9 8 2 )
中 村 僖 良 、 布 袋 述 生 . 佐 喋 誠 明 , 浩 水 洋
表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 周 波 数 1 子 性 の 解 析
日 本 竒 粋 学 会 部 賀 寅 論 文 集 ( 春 季 ) . 即 . 5 9 1 - 5 兜  a 9 8 2 )
佐 修 滅 明 、 中 村 僖 良 , 清 水 洋
Z n o / s i 0 2 / s i ダ イ ヤ フ ラ ム 橋 造 の U H F 粥 リ 剛 上 電 共 振 子
昭 和 5 7 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 渠 .  P . 2 4 6  ( 1 9 8 2 )
ヰ ・ 咋 寸 僖 良 , 小 原 隆 . 消 水 洋
Z n o / s i 0 2 / s i ダ イ ヤ フ ラ ム 構 造 の 圧 電 共 振 子 に お け る  S i 基 板 の 導 屯 性 の 影 縛
H 本 音 粋 学 会 部 將 寅 論 文 集 ( チ 火 雫 ) .  P I ) . 5 9 3 - 5 9 4  ( 1 9 8 2 )
巾 村 僖 良 , 佐 々 木 寛 政 , 小 原 隆 . 消 水 洋
表 血 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 周 波 数 特 性 と そ の 解 杤
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) , 即 . 6 2 9 - 6 3 0  ( 1 9 8 3 )
中 本 1 僖 良 , 大 井 伸 一 ・ ・ . 沽 水 洋
交 差 1 旨 屯 極 を 用 い た 圧 屯 単 体 屈 曲 振 動 子 の 分 極 条 件 と 容 暈 比 の 関 係
昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 架 .  P . 1 - 7 5  ( 1 9 8 3 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良 , 尾 山 茂
表 面 励 振 形 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 特 性 に り ぇ る 表 面 波 の 影 粋
昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 集 、  P . 1 - 9 4  ( 1 9 8 3 )
中 村 伯 、 良 , 清 水 洋
Z n o / s i 0 2 マ イ ク ロ ダ イ ヤ フ ラ ム 構 造 l e 電 共 振 子 に お け る エ ネ ル ギ ー 閉 込 め
振 動 の 解 析
日 本 音 智 学 会 部 暫 寅 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 6 3 9 - 6 如 ( 1 9 8 3 )
小 原 隆 , 中 村 イ 喜 良 , 消 水 洋
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68 UTa03結晶衣血上の交差指電極による単分域列形成とその超音波トランスジュー
サへの応用
日本・音粋学会講演楡文朱(秋季), PP.723-724 (1983)
中村僖良,清水洋
マイクロダイヤフラム構造の圧屯共振fおよびフィルタの分布定数等価回路
解析
日本音縛学会講再薪倫文染(春季), PP.67フ-678 (1984)
小原隆,中村僖良,消水洋
Zno/si02マイクロダイヤフラム構造Ⅱ夕電フィルタの市U乍
昭屑159年1女電気関係学会東北支部連合大会議演楡文集, P.Ⅱ6 (198心
大橋芳蛸,中村僖良,清水洋
マイクロダイヤフラム構造複合共振子用 ZnoH七_樹換の内部応力
日本、音1縛学会示管寅論文集(チ火季), PP.583-584 (1984)
中本打冉良,大橋芳焔,伊述知秀,消水洋
高粘合ラブ波型弾性表面波j'板上のメタルストリップアレイの透過・反射特
性
日本音縛学会i苛演論文染(春季).叩.651-652 a985)
沽水洋,木村雅洋,小村僖良
溝構造のLiNb03 単赤占遍,表而励振形超音波トランスジューサ
Π本音粋学会講演柿文集(春季). PP,6認・654 (1985)
中村僖良,杉細太志、油水洋
すべりモード圧竃ストリップ振動fの結合振動理楡による解析
昭和60什J叟電気鬨係学会東北支部迎合大会講演論文染, P.51(1985)
消水祥.中村僖良,安藤萌康
すべりモード且シ電ストリップ振動子の周波数温度特性のホ占合振動理論による
解析
日本高祥学会市場寅論文集(秋季),即.689-690 (1985)
法水洋,中村僖良,安藤晴康
Znosi02複合舟珊財'造の2次捍み振動モードを利用したバルク斬H揖皮デバイス
日本音糾学会舗演i兪文集(秋季), PP.691-6兜 a985)
大橋芳雄,中村僖良.消水汗
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フ フ
S i 0 2 / z n o / s i 0 2 ダ イ ヤ フ ラ ム 構 造 複 合 共 振 子 の 製 作 プ ロ セ ス
昭 和 6 1 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 集 .  P . 1 - 8 5  ( 1 9 8 6 )
大 橋 芳 雄 , 中 村 僖 良 , 沽 水 洋
U N b 0 3 板 に お け る 分 極 反 転 層 の 形 成 と こ れ を 応 用 し た 屈 曲 振 動 子
昭 和 6 1 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 集 .  P . 1 - 8 9  a 9 8 6 )
中 村 僖 良 , 安 藤 賭 康 , 清 水 洋
オ ー バ ー ハ ン グ 構 造 の S i 0 2 / z n o / s i 0 2 圧 電 共 振 子
日 本 音 糾 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) 、  P P . 6 1 3 - 6 1 4  ( 1 9 8 6 )
大 橋 芳 雄 . 木 暮 恒 火 . 中 村 僖 良 , 消 水 洋
L i N b 0 3 表 西 へ の T i 拡 散 に よ る 分 極 反 転 層 の 形 成 と そ の 圧 電 共 振 子 へ の 応 用
臼 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 6 1 5 - 6 1 6  ( 1 9 8 6 )
中 村 僖 良 , 安 藤 暗 康 , 清 水 洋
1 " i N b 0 3 板 の 熱 処 理 に よ り 生 ず る 層 状 分 極 反 転 現 象
昭 和 6 1 年 度 電 気 関 係 学 会 束 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 9 1 ( 1 9 8 6 )
安 藤 晴 康 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
集 積 回 路 用  S i 0 2 / z n o / s i 0 2 薄 膜 圧 電 共 振 子 の 製 作
昭 和 6 1 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 4 1 ( 1 9 8 6 )
大 橋 芳 雄 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
T i 拡 散 L i N b 0 3 に お け る 分 極 反 転 現 象 を 利 用 し た 弾 性 表 面 波 反 射 器
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 8 2 1 - 8 2 2  ( 1 9 8 6 )
中 村 僖 良 , 安 藤 貼 康 , 清 水 洋
U N b 0 3 板 の 分 極 反 転 層 を 利 用 し た 圧 電 ア ク チ ユ エ ー タ
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 部 耕 寅 論 文 集 ,  P . 1 - 8 3
( 1 9 8 7 )
ヰ 畔 寸 僖 良 , 安 藤 晴 康 , 清 水 賢 一 , 清 水 洋
プ ロ ト ン 交 換 に よ る  L i l a 0 3 板 の 分 極 反 転 層 の 形 成
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 午 記 念 総 合 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 - 1 1 0
a 9 8 7 )
中 村 僖 良 , 安 藤 晴 康 , 清 水 賢 一 , 清 水 洋
ス ト ラ イ プ 状 ド メ イ ン 反 射 器 を 内 蔵 し た 一 方 向 性 S A W  ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 6 1 9 - 6 2 0  ( 1 9 8 7 )
安 藤 貼 康 , 中 村 僖 良 , 清 水 洋
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87 プロトン交換と熱処理により形成されるLiTa03板の分極反転層
昭和腿午度竃気関係学会東北支部連合人会講演論文集, P.120 a987)
中村僖良,安藤姑康,清水賢一,清水洋
周期満構造UNb03超音波トランスジューサの解析
日本音響学会詠耕寅論文集(秋季), PP.7釘・798 a987)
中村僖良,清水洋
ストライプ状ドメイン反身揣§を用いたSAW共振子
日本音縛学会講演論文集(秋季),即.813-814 (1987)
中村僖良.安藤晴康,清水洋
上iNb03のストライプドメインを利用した表面励振形超音波トランスジューサ
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.693-694 (1988)
中村僖良,人深昭好,浩水洋
強誘竃体分域境界における弾性波の反射
日本音欝学会講演論文集(春季), PP.695-696 a988)
中村僖良,艾莉,清水洋
上iNb03結晶を用いたヒステリシスのない圧電アクチュエータ
昭和63年電子情帳通信学会春季全国大会講演論文集, P.1-229 (1988)
中村僖良,細矢雅彦,沽水洋
リング状電極を有するエネルギー閉じ込め形圧電振動子
昭和63年電子情報通信学会春季全国大会誰演論文集, P.1-247 a988)
中村僖良,箔水洋,安池亮・ー
UNb0薊冶品を用いたヒステリシスのない屈曲型圧亀アクチュエータ
昭和63年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.121(1988)
中村僖良,長谷部雅彦,沽水洋
Ti拡散により形成されるUNb03強誘屯体反転分域構造への水蒸気の影粋
昭和63年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.183 a988)
中村僖良,河井敏行.清水洋
UNb03単結晶を用いた圧電アクチュエータ
昭和63年電子佶報通信学会秋季全国大会講演論文集, PP.A・1-155-156
a988)
中村僖良,浩水洋
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分 極 反 転 層 を 有 す る U T a 0 3 回 転 Y 板 に お け る S H タ イ プ 弾 性 表 而 波 の 解 杤
日 本 高 1 群 学 会 轟 渉 爺 兪 文 築 ( チ 火 季 ) ,  P P . 8 3 9 - 8 4 0  ( 1 9 8 8 )
中 村 伯 . 良 . 艾 莉 , 1 , ! i 水 洋
分 極 反 転 層 を 有 す る U T a 0 3 板 の 圧 竃 共 振 レ ス ポ ン ス に よ る 反 転 層 の 厚 さ の 推 定
日 本 音 粋 学 会 講 浴 靖 命 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 8 4 1 - 8 4 2  ( 1 9 8 8 )
細 矢 雅 彦 , 中 村 僖 良 , 補 水 洋
分 極 反 転 層 に よ る 上 i T a 0 3 回 転 Y 板 S H タ イ プ サ 屯 性 表 血 波 の 1 品 度 特 性 の 改 誓
日 木 音 縛 学 会 需 斜 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 6 7 3 - 6 7 4  ( 1 9 8 9 )
艾 莉 , 中 村 僖 良 . 箔 水 洋
柘 円 り ン グ 状 屯 極 を 有 す る エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め 形 圧 竃 振 動 子
竃 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 靜 § 寅 論 文 集 ,  P . 1 - 1 9 0  ( 1 9 8 9 )
巾 村 僖 良 , 沽 水 洋 , 安 池 亮
強 誘 電 反 転 分 域 の S A W デ バ イ ス へ の 応 用
電 子 情 帳 通 信 学 会 春 季 令 国 大 会 講 演 論 文 集 .  P P . 1 3 8 4 3 8 5  a 9 8 9 )
中 村 僖 良 , 清 水 洋 , 艾 莉
Ⅱ N b 0 3 の ス ト ラ イ プ 状 反 転 分 域 を 利 用 し た 超 高 周 波 新 遊 皮 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ユ ー サ
平 成 元 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 5 7  住 9 8 9 )
中 村 僖 良 , 河 井 敏 行 , 清 水 洋
分 極 反 転 届 を 有 す る  L i T a 0 3  回 転 Y 板 に お け る レ イ リ ー タ イ プ ヲ 弔 性 表 面 波 の
伝 搬 特 性
平 成 元 午 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 速 合 大 会 講 浄 聶 命 文 集 ,  P 2 5 8  ( 1 9 8 9 )
艾 莉 , 中 村 僖 良 , 沽 水 洋
振 動 ジ ャ イ ロ ス コ ー プ の 等 価 機 械 回 路 に 関 す る 一 芳 察
日 本 音 料 学 会 講 演 論 文 集 ( チ 火 季 ) ,  P P . 8 4 3 - 8 4 4  ( 1 9 8 9 )
工 藤 す ば る , 近 野 正 , ヰ ・ ヰ す 僖 良
超 音 波 振 動 子 と 固 体 の 接 触 に 関 す る 一 実 験
Π 本 音 粋 学 会 i 樹 寅 論 文 渠 ( 春 季 ) .  1 〕 P . 5 3 7 - 5 3 8  ( 1 四 0 )
青 柳 良 二 、 中 村 僖 良 . 清 水 洋
L i N b 0 3 結 晶 を 用 い た 圧 電 ト ラ ン ス
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) , 即 . 6 釘 ・ 6 8 8  a 9 9 0 )
中 村 僖 良 , 安 逹 翁 徳
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107上iNb03の反転分域を利用した超音波トランスジューサの解析
日本音辨学会講拶爺兪文集(春季)、 PP.731-732 (1990)
中村僖良,河井敏行,沽水洋
拡散ビーム超音波による弾性表画波速度の測定
日本音糾学会゛賢寅諭文染(春季), PP.7鮖・796 (1990)
山細顕,関凶春樹.中村僖良
UNb03結晶の圧竃横効果を用いた稙層型圧竃アクチュエータ
電子情報通信学会春季全国大会講演論文集, P.1353 (1990)
中村僖良,安達裟徳.坂野智一
2次縦振動モードを利用したLiNbQリ_f電トランス
平成2年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.12 (1990)
安達鞍徳,中村僖良
3個の拡散ビーム超音波トランスジューサによる"性表面波速度の測定
平成2年度電気関係学会東北支部迎合大会講演論文集, P.17 (1990)
山田顕,中村僖良
Ptマスクを用いたljNb03反転分域の選択形成
平成2年度電気関係学会東北支部連介大会講演論文集, P.脚 a990)
中村僖良,石川一夫
剛体球の加圧接触による固体表面の局部変形に対する超音波振動重畳の影粋
日本音響学会i崩寅論文集(秋季), PP.509-510 a990)
青柳良_ニ,中村僖良,清水洋
円筒形の拡散ビーム超音波トランスジューサ文すにより得られる V(Z)曲線の理
論的検討
日本音縛学会講演論文集(秋季). PP.745-746 (199の
山田顕.ヰ斗寸僖良
モード結合理論に基づくヲ屯性表面波の等価回路
日本音響学会講演論文集(秋季),即.7脇・754 (1990)
中村僖良
入出力音Ⅲこ横効果を用いた LiNb03圧竃トランス
日本音等学会講演論文集(1火季), PP.7釘・768 (1990)
安達襲徳,中村僖良
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プ ロ ト ン 交 換 Ⅱ T a 0 3 の 熱 処 理 に よ り 形 成 さ れ る 反 転 分 域
第 5 1 回 応 用 物 理 学 会 学 林 藷 苛 演 会 予 稿 集 ( 秋 季 ) .  P . 兜 8  a 9 9 0 )
艾 莉 . 中 村 僖 良
U N b 0 3 圧 電 ト ラ ン ス に お け る 出 力 電 圧 の 結 晶 極 性 依 存 性
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 6 飢 ・ 6 6 2  a 9 9 1 )
安 達 義 徳 , 中 村 僖 良
周 期 反 転 分 域 型 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ を 利 用 し た 音 瓣 光 学 デ バ イ ス の 構 成
日 本 音 縛 学 会 部 笈 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 6 6 3 - 6 6 4  ( 1 9 9 D
加 藤 昌 法 , 中 村 僖 良
ヲ 単 性 表 面 波 速 度 測 定 用 拡 散 ビ ー ム 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 最 適 構 成 条 件 に
つ い て
日 本 音 轡 学 会 i 揃 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 7 1 7 ー フ 1 8  ( 1 9 9 1 )
山 田 顕 , 佐 々 木 勝 , 中 村 ' 僖 良
9 0 ゜ 空 闇 移 相 屈 曲 振 動 板 文 U こ よ る 粉 体 移 送
日 本 音 響 学 会 i 棚 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 7 9 1 - 7 兜  a 9 9 D
山 田 顕 , 中 川 紹 夫 , 中 村 僖 良
プ ロ ト ン 交 換 多 分 域 U T a 0 3 の 熱 処 理 に よ り 形 成 さ れ る 単 分 域 表 面 層
第 3 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ( 春 季 ) ,  P 3 6 1 ( 1 9 9 1 )
中 村 僖 良 , 艾 莉
コ ニ カ ル 形 の 放 射 面 を 用 い た べ ッ セ ル ビ ー ム ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 理 論 的 検 討
平 成 3 年 度 輩 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P 3 3  ( 1 9 9 1 )
山 田 顕 , 多 勢 克 己 , 中 村 僖 良
U N b 0 3 結 晶 を 用 い た 振 動 子 の 大 振 幅 励 振 特 性
日 本 音 群 学 会 講 演 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 8 4 5 - 8 4 6  ( 1 9 9 1 )
広 瀬 精 二 , 中 村 僖 良 , 安 達 裟 徳 , 清 水 洋
U N b 0 3 1 2 8 ゜ 回 転 Y 面 の 反 転 分 域 を 利 用 し た 横 波 ト ラ ン ス ジ ユ ー サ
日 本 音 響 学 会 部 耕 寅 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 8 備 ・ 8 6 6  ( 1 羽 D
加 藤 昌 法 , 中 村 僖 良
整 流 回 路 を 含 め た 圧 電 ト ラ ン ス の 解 析
日 本 音 縛 学 会 i 棚 寅 論 文 集 ( 不 火 季 ) ,  P P . 9 4 1 ・ 9 4 2  ( 1 四 D
中 村 僖 良 , 安 達 義 徳
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127Zno/UNb03構造における弾性表面波の伝搬特性
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP.953954 a991)
中村僖良,花岡俊明
LiNb03の分極反転層を利用した回転変位アクチュエータ
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.811-812 (1992)
中村僖良, q・ヰ寸猛,山田顕
コニカル形の放射面を用いたべッセルビームトランスジューサ
日本音響学会講演論文集(春季),即.937-938 a992)
1山田顕,多勢克己,中村僖良
反転分域型超音波トランスジューサを用いたコリニア型音料光学フィルタの
試作
日本音紳学会部耕寅論文集(春季), PP.9諦・940 (1992)
力明璽昌法,中村僖良,遠藤喜明
Zno/128゜yLiNb03構造における SAW伝搬特性の実験的検討
日本音響学会講演論文集(春季), PP.9脇954 (1992)
花岡俊明,中村僖良,小関和哉
SAW共振器結合型フィルタの分布定数等価回路
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.955-956 a992)
中村僖良,太田直志,廣田和博
ΦTのモード結合方程式と等価回路表示について
日本音粋学会講演論文集(春季),叩.957-958 (1992)
中村僖良,廣田和博
電子ビーム照射による反転分域を利用した超音波の発生
平成4年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.367 a992)
中村僖良,藤沢 占王.
屈曲振動板対からのアコースティック・ストリーミングによる粉体移送
平成4年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.373 (1992)
山田顕,中川紹夫,中村僖良
屈曲振動板対からのアコースティック・ストリーミングによる粉体移送
日本音響学会計畄寅論文集(チ火季), PP.1037-1038 (1992)
中川紹夫,山田顕,中村僖良
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1 」 N b 0 3  回 転 変 位 ア ク チ コ _ エ ー タ の 共 1 刷 躯 動 時 の 光 偏 m 件 寺 性
日 本 音 縛 学 会 i 莅 演 楡 文 集 ( チ 火 季 ) ,  P P . 1 0 3 9 - 1 0 4 0  ( 1 9 9 2 )
中 村 猛 , 中 村 ' 僖 良 , 山 田 顕
モ ー ド 結 合 丑 氏 兪 に 基 づ く ー プ j 向 性 S A W ・ 1 D T の 分 布 定 数 等 価 回 路
日 本 音 鷲 学 会 1 愉 寅 諭 文 集 ( 耿 季 ) ,  P P . 1 0 7 9 - 1 0 8 0  ( 1 9 9 2 )
ヰ ヰ 寸 僖 良 . 廣 田 和 博
屯 み 付 け コ ニ カ ル 形 長 距 航 集 束 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 試 作
U 本 音 糾 学 会 講 演 論 文 架 ( 秋 雫 ) .  1 ) P . 1 0 9 9 - 1 1 0 0  ( 1 9 9 2 )
山 田 顕 , 多 勢 克 己 , 中 村 イ 喜 良
ゾ ル ・ ゲ ル 法 に よ る Ⅱ N b 0 3 膜 の 製 作 と そ の 圧 電 性 の 評 価
日 本 畜 紳 学 会 講 演 論 文 集 ( 祥 季 ) ,  P P . 8 0 7 - 8 0 8  ( 1 四 3 )
花 岡 俊 明 , 中 村 僖 良 , 石 川 一 ・ 夫
チ ェ ビ シ ェ フ 特 性 を 有 す る S A W 共 振 器 新 H 吉 合 型 フ ィ ル タ の 設 計
Π 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( イ ヌ 季 ) ,  P P . 8 1 3 - 8 N  a 9 9 3 )
中 村 僖 良 , 天 野 宏 之
損 失 を 吉 愈 し た モ ー ド 結 合 鄭 論 に 艮 づ く Φ T の 等 価 回 路
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P I 〕 . 8 1 5 - 8 1 6  a 9 9 3 )
廣 田 和 愽 , 中 村 僖 良
分 極 反 転 層 に よ る U T a 0 3 3 6 ゜ y X 基 板 S H 弾 性 表 面 波 の 温 度 特 性 の 改 浜
平 成 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 講 演 論 又 集 ,  P . 8  ( 1 9 9 3 )
艾 莉 , 中 小 H 喜 良
強 i 秀 電 性 液 晶 を 用 い た  1 」 N b 0 3 * 占 品 の ド メ イ ン の 観 察
平 成 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 速 合 大 会 講 演 論 文 集 .  P 3 5 9  ( 1 四 3 )
板 珂 素 , 中 村 僖 良 . 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男
ハ ン ケ ル 関 数 型 熊 回 折 ビ ー ム
日 本 畜 糾 学 会 講 瓣 爺 倫 文 集 ( ; 火 季 ) . 即 . 1 0 2 3 - 1 0 2 4  ( 1 9 9 3 )
山 田 顕 , 中 村 僖 良
リ ン グ 状 振 動 了 、 1 # に よ り 近 似 し た 重 み 付 け コ ニ カ ル 形 ト ラ ン ス ジ コ 、 ー サ の 理
諭 的 検 討
日 本 音 縛 学 会 講 i 寅 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 0 4 3 - 1 0 4 4  a 9 9 3 )
山 田 顕 , 小 池 隆 , 中 村 僖 良
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147モード結合理論に基づく重み付けΦTの分布定数等価回路
口本音轡学会詐"寅論文朱(秋季), PP.1045-1046 (1993)
廣田和博,中村僖良
LiNb03 ラーメモード振動子
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP.10四・1050 a993)
中村僖良,辻本卓哉
分極反転層を有する LiTa0336゜回転Y板における SH タイプヲ市性表面波の温
度特性の測定
日本音縛学会講演論文集(秋季), PP.1051-1052 (1993)
艾莉.中村僖良
LiNb03 ラーメモード振動子の1予性
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.903-904 (1994)
熊坂克典.中村僖良
リング状振動子群により近似した重み村けコニカル形トランスジューサのパ
ルス放射音場
日本音縛学会講演論文集(春季). PP.939-940 (1994)
山田顕,小池隆、斗斗1僖良
分割形コニカル長距離集束超音波トランスジューサの試作
乎成6年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.112 (1994)
小池隆.1_Ⅱ田顕.巾村僖良
UTa03の周期反転分域を利用した焦電センサ
第55回応用物理学会学術講演会予稿集(秋季),19P・ZF16 (1994)
中村僖良,板加素
重み付け分割コニカル形長距離集東超音波トランスジューサの試作
日本音粋学会講演論文集(春季), PP.923-924 住995)
小池隆,山田顕,中村僖良
1」Nb03匝1転変位アクチュエータを用いた波長可変光フィルタ
日本音瓣学会講演楡文集(秋雫), PP.957-958 a995)
中村僖良,黒澤葉子,佐簾尚史,石川一犬
励振面枝により重み付けした無回折型コニカル超音波トランスジューサ
U本音糾学会靜A寅論文集(秋季), PP.1045-1046 a995)
小池隆.山田顕.中村僖良
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屈 曲 振 動 を 利 用 し た 共 振 式 超 音 波 水 位 計
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 0 5 3 - 1 0 5 4  ( 1 9 9 5 )
空 本 誠 喜 , 佐 藤 道 雄 . 伊 藤 敏 明 , 山 口 伸 一 , 中 村 僖 良 . 山 田 顕 , 長 坂
時 詳
重 み 付 け Φ T の 導 波 モ ー ド を 考 慮 し た C O M 等 価 回 路
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 9 9 5 、 9 9 6  ( 1 9 9 6 )
廣 田 和 博 , 中 村 僖 良 . 本 郷 哲 , 水 迫 正 幸
複 合 圧 電 材 重 み 付 け コ ニ カ ル 形 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 製 作 と 1 予 性
日 本 音 響 学 会 i 愉 寅 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 1 0 6 3 - 1 0 6 4  a 9 9 6 )
水 野 隆 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
U N b 0 3 回 転 変 位 ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い た 波 長 可 変 光 フ ィ ル タ
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 5 3  ( 1 9 9 6 )
黒 澤 葉 子 , 中 村 僖 良 , 石 川 一 夫
L i N b 0 3 単 結 晶 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い た フ ァ イ バ ・ フ ァ ブ リ ペ ロ ー 型 チ ユ ー
ナ ブ ル 光 フ ィ ル タ
平 成 8 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 1 0  d 9 9 6 )
山 田 顕 , 狩 戸 信 宏 , 中 村 僖 良
複 合 圧 電 材 重 み 付 け コ ニ カ ル 形 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 分 解 能 評 価 実 験
平 成 8 午 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 1 2  ( 1 9 9 6 )
水 野 隆 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
E C R 酸 素 ビ ー ム M B E 法 に よ る Z n 0 共 靭 莫 の 作 製
平 成 8 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 "  a 9 9 6 )
姜 興 財 夏 , 石 川 ・ 一 夫 , 吉 田 憲 司 , 中 村 僖 良
パ ル ス 反 牙 " 去 に よ る 重 み 付 け コ ニ カ ル 形 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ の 分 解 能 評 価
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 8 6 7 - 8 6 8  ( 1 9 9 6 )
水 野 隆 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
L i N b 0 3 の 反 転 分 域 を 利 用 し た S A W コ ン ボ ル バ
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 9 6 5 - 9 6 6  ( 1 9 9 6 )
中 村 僖 良 , 蔡 興 卸
リ ニ ア ア レ イ を 用 い た 無 回 折 型 超 音 波 ビ ー ム の 電 子 走 査 に 関 す る 検 討
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 9 7 1 - 9 7 2  a 9 9 7 )
水 野 隆 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
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167屈曲波により形成されるエバネセント波を用いた近接センサの基礎的検討
日本音響学会講演論文集(春季),即.979-980 (1997)
本郷哲,中村僖良,細川伸幸
ECRMBE法による(0ODN203基板上へのZn0 薄膜の形成
第"回応用物理学関係連合講演会講戯寅予稿集(春季), P.276 (1997)
姜興財夏,中村僖良,石川・一夫
KNb03結晶におけるSH型弾性表面波の解析
日本音響学会講演論文集(秋季), PP.973-974 (1997)
中村僖良,押木光愽
複合V溝構造による圧電機能傾剣・型広帯域超音波トランスデューサ
日本音粋学会計裁寅論文集(秋季), PP.1033-1034 d997)
山田顕,坂村純一,中村僖良,本郷哲
ECR・MBE法による LiNb03基板上へのZn0 薄膜のエピタキシャル成長
日本音響学会講演論文集(1火季), PP.1037-1038 a997)
吉田憲司,姜煕復,中村僖良
エバネッセント波近接センサにおける周波数特性の近接度依存性
日本音等学会講演論文集(チ火季), PP.107フ-1078 a997)
本郷哲,中村僖良,細川伸幸
UNb03回転Y板を用いたエネルギー閉じ込め型振動ジャイロ
日本音縛学会講演論文集(秋季), PP.1089-1090 (1997)
中村僖良,大崎正弘
V溝構造によリ励振電界を傾斜させた広帯域超音波トランスデューサ
日本音響学会講演論文集(春季), PP.947-948 a998)
山田顕,坂村純一,中村僖良
音響多層膜を用いた圧電薄膜共振十の解析
日本音響学会講演論文集(春季), PP.949-950 a998)
中村僖良,神原博文
ECR・MBE法による IDT/LiNb03上へのZn0膜の成長とその圧電特性
日本音響学会講演論文集(春季), PP.951-952 (1998)
吉田憲司,姜煕復,石川・一夫,中村僖良
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K N b 0 3 1 嗣 模 / 基 板 構 造 に お け る  S H 型 弾 1 牛 表 面 波 の 伝 搬 特 ' 1 牛
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 9 5 7 - 9 5 8  ( 1 9 9 8 )
押 木 光 愽 , 近 藤 正 志 , 小 村 僖 良
S H 型 弾 性 表 面 波 を 用 い た 音 粋 光 学 波 長 可 変 フ ィ ル タ の 理 論 的 検 討
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) .  P P . 9 弱 ・ 9 6 0  ( 1 鯛 8 )
押 木 光 博 , 中 村 僖 良
エ バ ネ ッ セ ン ト 波 近 接 セ ン サ に お け る 気 体 媒 質 依 存 性 の 検 討
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 9 8 5 9 8 6  a 9 9 8 )
本 郷 哲 , 中 村 僖 良 , 柴 崎 浩 村 1
V 溝 構 造 を 持 つ 圧 電 機 能 傾 斜 ・ 型 ト ラ ン ス デ ュ ー サ の 有 限 要 索 法 解 析
日 本 音 郷 学 会 乱 欝 寅 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P , 1 0 4 7 - 1 0 4 8  ( 1 9 9 8 )
坂 村 純 一 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
多 層 膜 圧 電 共 振 子 の 膜 厚 誤 差 に よ る 共 振 特 性 の 分 散
日 本 音 轡 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) .  P P . 1 0 四 ・ 1 0 5 0  ( 1 9 9 8 )
神 原 博 文 , 中 村 僖 良
水 晶 / L i T a 0 3 構 造 に お け る 弾 性 境 界 波 の 解 杤
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 0 郭 ・ 1 0 5 6  ( 1 9 9 8 )
本 郷 哲 , 中 村 僖 良 , 渡 部 修 平
E C R M B E 法 に よ る Z n 0 圧 電 膜 の 成 長 と そ の 特 性
日 本 音 響 学 会 1 蒜 演 論 文 集 ( 秋 手 ) , 即 . 1 2 0 1 - 1 2 0 2  ( 1 9 9 8 )
姜 煕 復 , 中 村 僖 良 , 林 聖 煥 , 進 藤 大 輔
圧 電 定 数 を 直 線 的 に 傾 斜 さ せ た 圧 電 板 の 厚 み 振 動 の 解 析 と 等 価 回 路 表 示
日 本 音 習 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 2 2 5 ・ 1 2 2 6  ( 1 四 8 )
山 田 顕 , 坂 村 純 一 , 中 村 僖 良
E C R ア シ ス ド 電 子 ビ ー ム 蒸 着 に よ る  S i 0 2 膜 お よ び N 2 0 3 膜 の 作 成 と そ の 音
縛 特 性 の 評 価
日 本 音 糾 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 8 3 5 - 8 3 6  ( 1 9 9 9 )
神 原 博 文 , 中 村 僖 良 , 石 川 一 夫
E C R 、 M B E 法 に よ る  U T a 0 3 回 転 Y カ ッ ト 基 板 上 へ の Z n 0 圧 電 膜 の 成 長
日 本 音 響 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 8 3 7 - 8 3 8  ( 1 鯛 9 )
中 村 僖 良 , 庄 子 竜 也 , 姜 煕 復
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187圧電定数に傾側を持つ超音波トランスデューサの等価回路解析
日本高粋学会講演論文集(春季). PP.939-940 a999)
坂村純・,山田顕,中村僖良
1くNb03単結品の縦効果電気機械粘合係数
日本音誓,学会講演論文集(春季), PP.949-950 a999)
,・P村イ宮良,川村佳子、北爪秀憲
音粋多層膜を用いた入/4モード構成の圧電薄膜共振子の解析
電子佶帳通信学会総合大会講演論文集. P.275 a999)
中村僖良.小林英晃,神原博文
超高圧高分解"曾電顕によるZno/α・N203薄膜の微細構造評価
臼本金属学会春期大会詠盲寅概要、 P335 a999)
林聖煥,進藤大輔,姜煕復,ヰ中1僖良
温度勾配を利用したル電定数の傾斜化に関する基礎的検討
平成11年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.106 (1999)
山田顕,山崎大輔,中村僖良
KNb03単結品平板振動子の電気機械結合係数
電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ人会部努寅楡文条, P.138
(1999)
川村佳子,小村僖良.北爪秀憲
Zno/yXⅡNb03構造におけるSH型弾性表面波の理論解析
電子情報通信学会基礎・境界ソサイエティ大会講演論文渠, P.139
(1999)
北爪秀憲,中村僖良,川村佳子
圧電体中に形成した温度勾配による圧電定数傾斜化の貳み
日木音響学会講演論文集(1火季),即.1017-1018 a四9)
山田顕,山崎大輔,中村僖良
非線形第2高調波を受波できる超音波集束ガウス音源
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP.1025-1026 (1999)
斎藤繁実,大鹿勝宣,中村僖良,石川・一夫
(110)zno/(012)LiTa03儁造における SH型弾性表面波の解析
日本音響学会講演論文集(秋季), PP.1037-1038 (1999)
庄子竜也,中村僖良,姜煕復
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温 度 勾 配 に よ る 圧 電 定 数 の 傾 剣 ・ 化 と そ の 等 価 回 路 に よ る 評 価
日 本 音 瓣 学 会 講 演 論 文 集 ( 春 季 ) .  P P . 8 6 5 - 8 6 6  ( 2 舶 0 )
Ⅱ _ 」 崎 大 愉 , 山 田 顕 . 中 村 僖 良
U N b 0 3 結 晶 の 分 極 反 転 層 を 用 い た 超 音 波 ト ラ ン ス テ ュ ー サ の 特 性 解 析
日 本 音 縛 学 会 詠 耕 寅 論 文 集 ( 春 季 ) , 即 . 8 釘 ・ 8 6 8  ( 2 舶 0 )
中 村 僖 良 , 深 沢 健 太 郎 , 斎 藤 繁 実
短 冊 状 1 」 N b 0 3 振 動 子 の 直 交 厚 み す べ り 振 動
電 子 ・ 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 3 4  ( 2 0 0 0 )
中 村 僖 良 . 石 川 ・ 一 夫 , 岸 利 光
C 軸 が 基 板 表 面 に 平 行 な Z n 0 膜 の 極 性 判 別 方 法
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 3 6  ( 2 0 0 0 )
庄 子 竜 也 , 巾 村 僖 良 , 姜 煕 復
Z n o / γ 、 X L i N b 0 3 構 造 に お け る  S H ・ S A W 伝 搬 特 性 の 測 定
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 2 " ( 2 0 0 0 )
北 爪 秀 憲 , 中 村 僖 良 , 序 子 竜 也
温 度 勾 配 に よ り 圧 電 定 数 を 傾 制 ・ さ せ た 圧 電 ト ラ ン ス デ ュ ー サ の 特 性
日 本 音 轡 学 会 講 演 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 9 郭 ・ 9 5 6  ( 2 舶 0 )
山 崎 大 輔 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
分 極 反 転 U N b 0 3 結 晶 を 用 い た 超 音 波 ト ラ ン ス テ ュ ー サ の 献 作
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 9 5 7 - 9 5 8  ( 2 0 0 0 )
深 沢 健 太 郎 , 中 村 僖 良 , 山 田 顕 , 斎 孫 繁 実
V 溝 構 造 に よ り 広 帯 域 化 を 図 っ た 無 回 折 ビ ー ム 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
日 本 音 轡 学 会 淋 演 論 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P P . 9 5 9 - 9 6 0  ( 2 0 0 の
山 田 顕 , 大 久 保 篤 徳 , 平 和 彦 , 中 村 僖 良
Z n o / 1 く N b 0 3 構 造 に お け る S H 型 表 面 波 一 光 波 相 互 作 用 の 解 析
日 本 音 料 学 会 i 崩 寅 論 文 染 ( チ 火 季 ) ,  P P . 9 6 1 - 9 6 2  ( 2 0 0 の
川 村 佳 子 , 中 村 僖 良
[ 0 0 四 。 方 向 に 分 極 し た K N b 0 3 単 結 晶 の 圧 電 特 性
電 子 情 報 通 信 学 会 基 礎 ・ 境 界 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 講 演 論 文 集 ,  P . 1 8 8
( 2 0 0 の
中 村 僖 良 , 常 盤 豪 , 川 村 佳 子
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207オーバートーン厚み振動子を利用した薄膜の音糾特性評価
電子恬報通信学会基礎・境界ソサイエティ大会講演論文集, P.192
(2000)
小林英晃,中村僖良
振動ジャイロ用短冊状UTa03原みすべり振動子
電子情帳通信学会基礎・境界ソサイエティ大会講演論文集, P.327
(200の
中村僖良, 利光,石川・一夫,阿部孝司斤式
分極反転層を利用したハーモニックイメージング用高周波超音波トランス
テ'゜ユー・、!j、
日本音紳学会市塀寅論文集(春季), PP.891-892 (2001)
深沢健太郎,中村僖良,山田顕,斎藤繁実
Zno/42゜yxuTa03 における SH・SAW4手性
日本音料学会講演論文集(春季), PP.911-912 (2舶1)
庄子竜也,中村僖良
LiTa0332゜・42゜回市云Y板上へのZn0 膜のエピタキシャル成長
電子恬報通信学会総合大会講演論文集, P.246 (2001)
庄子竜也,望月孝祥,中村僖良
有極性多分域KNb03結晶とその圧電特性
電子情報通信学会総合大会部貸寅論文集, P.247 (20OD
常盤豪,中村僖良
短冊状UTa03159゜回転Y板を用いたエネルギー閉じ込め型振動ジャイロ
平成13年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, P.146 (2001)
阿部孝司,中村僖良
λ/4音料多層膜を用いた圧電薄膜共振子の試作
日本音縛学会講演論文集(チ火季), PP.1053-1054 (2001)
小林英晃,石川・一夫,中村僖良,石田泰昭,士井新
BGS表面波に与える電極簿膜の影縛の検討
日本音粋学会講演論文集(秋季), PP.1055-1056 (2001)
遠藤靖,中村僖良
KNb03結晶におけるBGS表面波の伝搬特性の測定
日本音響学会講演論文集(秋季), PP,1057-1058 (20OD
川村佳子,山崎大輔,中村僖良
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U T a 0 3 回 転 Y 板 を 用 い た エ ネ ル ギ ー 閉 じ 込 め 型 振 動 ジ ャ イ ロ
日 本 音 糾 学 会 講 演 諭 文 集 ( 秋 季 ) , 即 . H 2 9 - 1 1 3 0  ( 2 0 0 1 )
阿 部 孝 司 . ヰ ヰ 寸 僖 良
励 振 電 界 を 傾 剣 化 し た 複 合 圧 電 材 料 ・ と そ の 無 同 折 ビ ー ム ト ラ ン ス デ ュ ー サ ヘ
の 応 用
日 本 音 網 , 学 会 乱 顎 寅 論 文 架 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 1 4 1 - 1 1 4 2  ( 2 0 0 1 )
大 久 保 篤 徳 , 山 田 顕 , 中 村 僖 良
K N b 0 3 ネ 占 晶 を 用 い た V H F 帯 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ の 試 作
電 子 悍 神 長 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 ) . 2 6 2  ( 2 0 0 2 )
常 盤 豪 , 巾 村 僖 良
ハ ー モ ニ ッ ク ィ メ ー ジ ン グ 用  L i N b 0 3  ト ラ ン ス デ ュ ー サ
日 本 音 粋 学 会 講 演 論 文 集 ( 粍 季 ) ,  P P . 1 0 2 9 - 1 0 3 0  ( 2 0 0 2 )
深 沢 健 太 郎 , ヰ ヰ 寸 僖 良 , 山 田 顕 , 斎 藤 繁 実
1 く N b 0 3 横 効 果 長 さ 伸 び 振 動 子 の Ⅷ 気 機 械 結 合 係 数
平 成 N 年 度 屯 気 開 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 .  P . 1 6 4  ( 2 0 0 2 )
山 崎 大 輔 , 中 村 僖 良
圧 電 結 晶 の 温 度 係 数 が 等 し い 二 つ の 振 動 を 利 用 し た 高 安 定 振 動 ジ ャ イ ロ
日 本 音 縛 学 会 詔 n 寅 楡 文 集 ( 1 火 季 ) ,  P I ) . 1 0 2 5 - 1 0 2 6  ( 2 0 0 2 )
中 村 僖 良
5 1 . 6 ゜ 同 転 X 板 K N b 0 3 結 晶 を 用 い た 高 周 波 超 音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
日 本 音 縛 学 会 講 演 論 文 条 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 1 2 5 - 1 1 2 6  ( 2 0 0 2 )
ホ 村 僖 良
常 盤
女 之 .
K N b 0 3 結 品 を 用 い た 端 面 反 射 型 B G S 波 共 振 子
日 本 音 料 学 会 講 演 論 文 集 ( チ 火 季 ) . 即 . 1 1 2 9 ・ 1 1 3 0  ( 2 0 0 2 )
中 村 僖 良 , 成 田 経 , 山 崎 大 輔
Ⅱ T a 0 3 回 転 Y 板 に 沿 っ て 伝 撥 す る 0 次 モ ー ド S H 波 の 温 度 特 性
日 本 音 粋 学 会 山 塀 寅 論 文 朱 ( 〒 火 季 ) ,  P P . H 3 5 - 1 1 3 6  ( 2 0 0 2 )
中 村 僖 良 . 山 岫 大 輔
多 層 膜 構 造 に 沿 っ て 伝 搬 す る 厚 み 縦 振 動 波 の 解 析
日 本 高 縛 学 会 i 諺 演 諭 文 集 ( 春 季 ) ,  P P . 1 1 8 1 - 1 1 8 2  ( 2 0 0 3 )
中 村 僖 良 , 佐 藤 栄 樹
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227薄いUTa03同転Y板を伝搬するSH波を用いた端面反射型共振子
日本音料学会部訴寅論文集(春季),即.11器・1184 (2003)
山崎大補,際原浩人.中村僖良
反射第2高訓波を受信するHF集束ガウス音源
日本音1即学会i筈演論文集(春季), PP.1235-1236 (2003)
斎藤繁尖,砥山裟徳.中村僖良
ECR・PLD 法による 1くNb03圧竃簿膜の成長
電子情張通信学会総合大会淋演論文集、 P.225 伐003)
新井ギ,石川・・夫,中村僖良,伊藤重夫
SMR型圧電薄膜共振子の温度特性改善
電子1吉報通信学会総合大会講酒薪倫文集, P.226 (2003)
中村僖良,太田聡.士井新,石田泰昭
分極反転層を打する薄いUTa03回転Y板におけるSH波の温度牡性
口本音早半学会講演論文架(f火季),即.9乃・974 (2003)
1爆原浩人.山崎大輔,中村僖良
屈曲振動板端部への物体接近時に見られる振動子特性の特異現象について
日本名¥縛学会;韓演論文集(秋季), PP.981-982 (2003)
山崎入帖.山田顕,中村僖良
分極反転層を形成したUNI〕03トランスデューサの固体媒質への超音波放射
特性
日本音習学会帥飼寅論文集(春季), PP.949-950 (2004)
中村伯良,小山博功,小田倉聡司,【_[11+1 顕,斎1藤繁実
す揣部への物体按近によって生じる圧電屈曲振動子特性の変化のモデル解析
日本音縛学会i愉寅論文染(春季), PP.973-974 (2004)
山田顕,山岫大輔,中村僖良
KNb03板の圧電縦効果幅縦振動の電気機械粘合係数にっいて
日本音紳学会淋演論文条(春季), PP.9釘・9豁(2004)
小山博功,中村僖良,高野剛浩
高周波集束超音波によるB/Aの白動測定
日本音粋学会部罰寅i兪文集(1火季). PI).1151-1152 (2005)
斎膝繁尖,金正■高.中村僖良
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E C R ・ P 上 D 法 に よ り 作 製 し た B a T i 0 3 膜 の 圧 電 1 寺 性
2 3 7
日 本 音 響 学 会 i 崩 寅 論 文 集 ( 秋 季 ) ,  P P . 1 1 9 7 - 1 1 9 8  ( 2 0 0 5 )
伊 藤 重 夫 . 中 村 僖 良 . 石 川 ・ 一 夫
V " . 解 説 ・ そ の 他
1 . 東 北 大 学 電 気 一 恬 報 系 に お け る 音 轡 教 育
日 本 音 料 学 会 誌 , 4 3 , 1 1 ,  P P . 8 7 1 ・ 8 7 2  ( 1 9 8 7 )
清 水 洋 , 中 村 僖 良
2 . 超 音 波 の 発 生 ・ 受 信
電 子 情 亨 脚 血 信 学 会 誌 , 7 2 , 4 , P P . 3 5 3 3 5 7  a 9 8 9 )
消 水 洋 , 中 村 僖 良
3 . 超 精 密 L i N b 0 3  ア ク チ ュ エ ー タ
学 術 月 報 , 4 4 , 1 ,  P . 8 8  ( 1 9 9 1 )
中 村 僖 良
4 . 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ
日 本 音 誓 学 会 誌 , 4 7 , 3 , P P . 1 9 6 2 0 o  a 9 9 D
中 村 僖 良
5 . ヒ ス テ リ シ ス の な い 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ
超 音 波 T E C H N O , 3 , 3 ,  P P . 4 2 - 4 5  a 9 9 1 )
中 村 僖 良
6 . だ 円 り ン グ 状 電 極 を 有 す る エ ネ ル ギ ー 閉 込 め 形 圧 電 振 動 子
東 洋 通 信 機 技 報 , 4 7 , P P . 1 - フ ( 1 9 9 D
中 村 僖 良 , 安 池 亮 一 , 清 水 洋
フ . 周 期 反 転 分 域 を 用 い た 音 縛 光 学 デ バ イ ス
学 術 月 報 , 4 7 , 1 ,  P . 8 3  ( 1 9 9 4 )
中 村 僖 良
8 . 強 誘 電 結 晶 の 熱 処 理 に よ る 分 極 反 転 現 象
半 導 体 研 究 所 報 告 , 3 1 , 3 ,  P P . 8 4 - 9 0  ( 1 9 9 6 )
中 村 僖 良
9 . ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 結 晶 を 用 い た 圧 電 ト ラ ン ス
超 音 波  T E C H N O , ' 鯛 . フ ,  P P . 1 0 - 1 4  ( 1 9 9 8 )
中 村 僖 良
10 超音波トランスデューサ・センサ・アクチュエータこの10年のあゆみ
超音波 TECHNO,'99.4, P.66 (1999)
中村僖良
圧竃結品の熱処理によるドメイン反転現象とデバイスへの応用
翠奔ξ,14, PP.3136 (2000)
中村僖良
圧電結晶の分極反転とそのデバイスへの応用
日本音縛学会誌,56,8, PP.579-584 (2000)
中村僖良
特集一音糾学における20世紀の成果と21世紀に残された課題第1剖")野別
の流れ一超音波分野
日本音轡学会誌,57,1, PP.47-55 (2001)
高木堅志郎,秋1_Ⅱいわき,中村僖良,他6名
エネルギー閉じ込め型UTa03圧竃振動ジャイロ
超音波TECHNO,2002.1-2, PP.14-17 (2002)
中村僖良,阿部孝司
新しい圧電結晶KNb03の魅力
日本音縛学会誌,58,8, PP.524-529 (2002)
中村僖良
時代を拓く Hシ電結晶に魅せられて
/k晶デバイス,25,3, PP.13-18 (2003)
中村僖良
SAWデバイス用圧電結晶基板とその特性
セラミックス,39,8, PP.609、612 (2004)
中村僖良
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